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LA FABRIL MALACIÜBÑA
expogioiones I^pÓBite de cémeiíios y c&Iea hidráulicas de las mejores marcas 
JO S E  H ID A LG O  JEPPIIdDORA
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R fS S id a d es - - Sldosas imitación a mármoles y mosáico rOmáno rúcalos de relieve opn 
T O SdrinT encíén i Gran variedad eU losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
Fetit Jí.aiais
Día de moáe. Pregrema todo estreno 
Estreno d« U gr&ciosisima comedí» en 
dos psrtfis 
EL ORGULLO
GbNDUap AL ABISMO 
Estreno de te muy interesente cinta 
marca Miíano. en tres p«risa, titulada 
TRAGICA MISION





Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos-
Ptobádloe y os robustecerá 
notablemente
CACIQUISMO
Como, geesralmente, los que hablan 
del caciquismo político que gobierna 
en nuestro país somos los periódicos 
de ideas avanzadas, algunas gentes
m ci en señalarlo y condenarlo como 
el más gráye y  pernicioso mal de qué 
adolece el régimen político social en 
España.
Véase, por consiguiente, cómo esto 
del caciquismo no es un tópico usado 
solamente por los que militamos fuera 
de los actuales partidos qíié se llaman 
de Gobierno, sino que es la enferms-- 
dad real y endémica que diagnostican 
y reconocen en nuestro país los hom 
bres de mayor relieve mental de todas 
las ideas y de todas las significaciones I 
políticas. I
Y ahora dígase si un país invetera- f 
dé>ment3 gobernado y regido érí todos I 
los órdenes de su vida por esos ¡ele* |  
mentoi, por ese «bandidaje político I 
organizado» —• y estas también son , 
frases de don Antonio Maura—puede -| 
ser afecto a un régimen que descansa - 
y sé sostiene en tan abominable y j 
perversa cimentación. I
Tal estadóno lo pueden apoyar y de- |  
fender más que*aquellos que en, él en­
cuentran la satisfación de sus egoístas 
provechos y de sus inmorales concu*
Sííttsdo «aja AlamtáA Gtrlos H tfs (junto *1 Btnoo de Españi)
Sfceióacoatinnk de seis y msüa s 12 noche-K^y Miór^.es grsndicso y.moRtt- 
msatsl programa, 2 marayiUosos ESTaKNOS 2, «RavisU
viene más;inf»rmaáa con todas las noyadadas del mundo eníoro y ía d® larga ear^’>
ción de grandes bellszss cinematográficas . _ ^  '
A  orillas del Jser ■
í. Comoletarán «1 p ro g ra m a  lis íxtraordiafirias priíoul&s de éxito delirante Ies 
Ccmplsíará at programa otra escogida ? y 12
JPíepiegf JPalcós. 4 ptss.; Butacas, 'Q‘4Q;- í L a s  p e r ip e c ia s  d e  P a u l in a  ^
" Génaral, 0 Í5; Medias, 0 lÓ. '  j y ¡a de mucha risa «xíramBdamehte cómica interpretada por el sm m a l y eulénUco
Noi».—Quedan suprimides por hoy los .! rey de la risa Chiplía titulada «Los campssinos revoltosos.» 
pASiS d® fAV4>r, ; S Pf6cios: PtefdPORcIttr o 30#—QsBftr&I»
...........  ----  ;---------------  - ..... ............... . .....
SllO N  VICTORií EU SENIÍ,
Hoy dos única» «pociones a í«b 5 de Im 
tardé y 8 y 3 4 de la noche, esta ú tima a 
b#n«ficio de la real eoíradía de Nuestro 
Padre Jesús titulado El Rico.
P ro g ra m »  d® i& ta r d e .— « £ i goJpa d® 
m?irtillo dél comisarios, «Si crimen del 
lío .Agaíías>., «Gharioí en la prím,avsp» 
y«Los merodeadores» todos,de gr&a éxhOv
0 ‘15.-r4Medi«s generaka, 0 10
trenos) Conciertos por «Ísíxteto y 
Terde; Platees, 2; Pf*krs»ek, 0 30; 
General, 0 15; M«ái«, OTO.- Noche: Pla­
teas, IQ; Butaca, 2; General, 0 25.
"¿reácT íta  aS uonao  dTTá 5 P Í« n o i« ;a a  m ayoríí de - la opinióp,
í la masa del país, la que sufre y pade
la retirada de Bratiano y de la preparación 
militar de Bnmania, causan alarma.
Los diarios berlineses hacen notar que la 
retirada de Bratiano significaría la interven­
ción de Eumania en la primavera próxima, 
a pesar de que la actitud de Bratiano eria 
í ya sospechosa a Berliñ.
Lá sítuácíón rumano-griega da mucho 
que pensar en Berlih y en Viena.
La inoertidumbre de Alemania 
Copiamos de Le ‘Temps\
«Sería temerario creer que Aleínauia, al 
cabo de sus fuerzas, sólo busca enmascarar 
su impotencia.
Alemania es. capaz siempre da un gran 
esfuerzo y es cierto que lo realizará con una 
violencia desesperada.
Pero parece que vacila acerca del lugar 
y de . la hora del ataque. Se lanza en todás 
direooiones persiguiendo la victoria definiti­
va, que se le escapa de entre las manos. La 
discusión abierta por la prensa alemana 
puede ser destinada a entretener al público 
impaciente,pero no muestra al mismo tiem-
BANQUETE REPUBLICAN
Acordada por la Juventud Republicana la celebración 4e un banqnate un 
honor de nuestro» queridos correligionarios don Pedro A . Armasa Qchando- 
réna y don Pedro Gómez Chaix, tíoíno homenaje de respeto y cariño por el 
honrado cumplimiento en los diferentes cargo» w  les confinó el partido y 
al mismo tiempo en conmemoración del i i  de febrero  s®
conocimiento de todos íos correligionario», que dicho 
Domingo 13 del corriente, a las doce de la mañana, en lo» jardines del
,deieen_retirar taije.ta, 5‘5o pssetsa 
pueden hacerlo en el local.de la Juventud Republicana, Beatas 17*
I deas y paratifoideas, del médico valen- 
' ciáno, don José Vecina López. I
i Nuestra más sincera enhorabuena al i I joven doctor, Sobrino de nuestro qué- |  
’? rfdo, amigo, don Germán López. |
Trini álvarfiz Gúmez
Después de pasar unos días en Ma­
drid, ha regresado a  ̂esta, el oficial de
política y  sólo atienden a las manifes 
taciónes, siempre optimistas, deléla- 
manto oficial gobernante, se figuran 
que esto' del caciquismo que deshon­
ra a España, es únicamente un tópico 
oposicionista que usamos loa adversa­
rio» del actual régimen.
ISTo h.iy tal cosa; las más aitas men- 
talidadé» de loa diversos partidos pá- 
líticos y de contrapueatas ideas, cuan­
do quieren expresarse ante U opinión 
pública cón honradez y sinceridad, 
aicen lo mismo: qué el caciquismo po ■ 
lítico ea el jnayor azote que flagela a 
nuestro desdichado país.
Y que esto es así lo vamos a demos* 
trar con la prueba al canto, exponien­
do un breve florilegio entresacado, al 
azar, de obras y  escritos de algunos 
hombres de gran significación en la 
política nacional.
Vamos a empezar por el más radi­
cal y  a teríhinar cqn el más conserva* 
dor:
Costa.— «Nuestros partidos po líti­
cos son «facoroñes, banderías o par * 
cialidadei de carácter marcadamente 
personal, caricaturas de partidos for- 
madás mecánicamente, a semejanza 
de aquellas otras que se constituían en 
la Edad Media Y én la corte de Ibs re ­
yes absolutos, sin imái fin que la con­
quista der«mando», «meras agrupa­
ciones inorgánicas,sin espíritu,sin pro­
grama, sin eso que les daba el sem ­
blante de cosa moderna y europsai: 
«feudalismo de nuevo género —añade 
Azcárate en dos de sus más conócidas^ 
obras-—cien veces más repugnante que 
el feudalismo guerrero de la Edad 
Media, y por virtud del cual se escon­
de bajo el ropaje del gobierno répre* 
fentativo una olígárquia mezquina y  
bastarda.»
SalillAS.—«España es una federa­
ción oligárquica. El cacicato es nues­
tra verdadera constitución política— 
más categórico que Pí, sagún el cual, 
nuestro sistema político ea un régi­
men bastardo, sin significación posi ­
ble.»
A zoI rate.—«Además dél caciquis­
mo, España padece oirás enfermada * 
de», entre las cuales son. de singular 
gravedad: teocracia, plutocracia y bu­
rocracia.»
P iernas H urtado,—-«El caciquismo 
político que antesYe amparaba con un 
partido ahora se transforma, en franco 
y aventurero pillaje.»
Moreno R odríguez.—«Los aue an  ̂
taño perseguía la guardia civil, for­
man hoy la guardia de las. autorida­
des.»
Gil R obles.—«La oligarquía actual 
ea una burgueaoc:^acia üramea.»
P ella Y F orgaSí-^«E I caciquismp 
es el único nexo entre el ciudadano y 
el Estado.»
ce todos los males que de ése régimen 
de caciquismo se derivan, tiene que 
ser hoitií a ése estado de pandillaje 
desmoralizador que constituye la esen­
cia de esta' política de donde nacen 
los gobiernos.
Y  esternal español, reconocido y 
confesado por todos, no tiene, no pue­
de tener otro remedio que el enérgico 
revulsivo que se aplica a los cuerpos 
inertes en los momentos extremos.
Ei pueblo ha de ser el médico de sí 
mismo.
po^na opimón desorientada. i  la Tabacaleia, don Ricardo Vázquez
 ̂El debataéhrérto entre los grándés perió­
dicos, unos represeiítando los centros mili­
tares, otros reflejííndo las opiniones dO' las 
cancillerías; ños "ptRéba 'también que la 
unidá'd de miras no es completa en los cen­
tros directivos y que no ée vislumbra la si­
tuación de una manera idéntica».
i Alvarez, querido amigo nuestro.
Han venido dé Sevilla, don Manuel 




Hé aqúí los fouá^ roesudades hastei 
hoy, para tan loabía objeto:
Páselas
Ju'ventud. Republicana
. Se advierte a nuestros amigos y  co­
rreligionarios que piensen asistir al 
banquete, que se pasen por esta J u ­
ventud, él próximo Jueves iO del co­
rriente, para retirar sus tarjetas, pues 
siendo crecido el pedido qué hay de 
ellas y numerosas las ya retiradas, es 
muy fácil que el Sábado no podamos 
complacer a los retrasados.
Ex!st«nci* antspícr 
Don Francisco Moral . 
Dón Juan Disz Romero. 





i L a  sociedad excursionista «ProPa- 
I tria*, realizará la siguiente excursión I el día 13 de Febrero actuál: 
i' Punto y  hora, de partida: Estación 
j de los Ferrocarriles Suburbaños, a las 
f nueye de la  mañana, para salir en el 
I tren délas 9y  15.
I Estación de San Julián, desde este 
1 puntó á  p iea  Torremolinos y laspla- 
I yas de la Carihuela, donde se almor- 
I zará, regresando a la Estación de San 
! Julián, para tomar el tren de las 5 de 
\ la tarde.
Almuerzo individual.
Parece qua la estoy viendo 
dentro de la caja blanca, 
más -hermosa qua una virgen, 
que una virgen dulce y pálida.
Como era de esperar, el acto de con­
ducir a la última morada loa reitos 
mortales de la gentil señorita Trinidad 
Alvarez Gómez, testimonió los afectos 
y  simpatías que la finada lograra en 
vida, por gps encantos y bondades, 'y 
lói respetos y consideración de que 
disfruta en .Májaga, legitimámente la 
familia de los ééftorea Alvarez Net.
Pocas veces desfilará por nuestras 
calles úna manifestación más grandio­
sa y elocuente de pesar y de aéntl- 
mientos cáriñosós, que la ofrecida ayer 
al paso dé la comitiva fúnebre organi­
zada con tan triste motivo.
Nadie hubo de extrañar, por el con­
trarío, todos estimaban natural y jus­
tificada la unánime explosión de doloir 
que esta irreparable desgracia provo-
Psáttas . . . . 678 30
(Continuará.)
í Las adhesiones, hasta el Viernes por 
la noche, en el local de la sociedad. » , . 1..
i Para ,1a bueoa organización de la I “ “ ‘a q a j » I» »>“■
excursión,, se ruega a  los selloressó • o .ra Mt.nn,nmn con . .
ma indicadora también dejla partici 
pación que tomaba dicha Sociedad en 
el quebranto de los señores de Alva­
rez Net. , ^
O rg an izac ió n
Antes de sacar el cadáver de la ca­
pilla ardiente, procedióse a ia organi­
zación de la comitiva fúnebre, guar­
dando esta orden:
Asilados de la Casa de Misericordia 
y de San Julián, parroquia de San Juan 
y rsligiósas.
El féretro
Él ataúd, lo bajlMin a hombros los 
señores don José Alvarez GómeZy her­
mano de la finada; don Luis Bolín, don 
Esteban Masó Roura, don Guillermq.,^, 
Reboul, don jü a n  Gómez Mercado, 
don Amaro Duarté, don Guílletnio 
Reiti Segura y don Enrique Supsr- 
víelle.
En la puerta de la casa mortuoria se 
hicieron cargo del féretro, llevándolo 
hasta la plaza del Siglo, don Carlos 
Lámothe, don José Rieumut,don Fran­
cisco Carnes Alafcón, don Félix R u ­
bio, don Tomás Rein Segara y don 
Antonio Parody.
Desde la citada plaza del Siglo a la 
de Riego, llevaron la caja, don Augus­
to Martín Gracián, don Prosper La- 
mothfj don Pedro León, don FranéiS- 
co Réye» Picasso, don . Fernando Ca­
sas y don Ramón Díaz lieredia.
En la plaza de Riego, se relevaron 
los jiefiore» eitado», sústituyendolos, 
don Luis Gámpós, don Manuel Perdi­
guero, don iFráiiéisco Traverso,^ con 
Tomás Ruiz de la Herráo, don Miguel 
Alonso y don Justo Bsnítcz, los cuales 
condujeron la caja a hombros hasta la 
plaza de la Victoria.
Desde e»te sitio a la mediación de 
la c a lle  del Cristo de la Epidemia, 
cumplieron la misión que se habían
Hlrtlcáor di la sairra
El ataque contra Sálóziica
El corresponsal del Bíí% Maíz en Ate­
nas, telegrafía que los alemanes trabajan 
activamente en la línea Ghevgeli-Strou- 
mifitza.
La prensa griega considera este hecho, el 
indicio de nn ataque próximo.
Se oree que el general Mackensén se en­
cuentra en Monastir.
Dicho diario complementa esta iuformaf 
ción, con otros telegramas de su correspon? 
sal en Ódessa, que dicen que el general 
Gallwitz, que mandaba el ejército alemán 
en Servia, ha llegado a Sofía.^Se dice que 
mandará el ejército que atácará a Saló­
nica.
El rey de Bulgaria, el principe heredero 
y el general Jekoff, han abandonadé Spfia,
I encaminándose al frente griego, para asis­tir a la apertura de. lás hostilidades contra Salónica.El porvenii^ de Salónica
Grecia tiene ya bien definido su'porverir 
con respecto a Salónica. Si los aliados se 
f sostienen, como és de esperar, en la magní- 
I fioa plaza fuerte que han hecho del puerto 
f griego, la nación helena volverá ¿ dominar 
I éñ Salónica.
I  Pero si triunfan las Imperios Centrales, 
I Grecia ^a se puede despedir do su hermoso 
I puerto.'Son los mismos búlgaros quieneg 
I ya claramente lo indican,’ló dicen. 'I El diario.de'Sofía, Narod, hablando de
I la eventualidad de una campaña búlgara 
contra Salónica, dice que esta cuestión 
constituye el problema más importante da 
la guerra actual y cree que la unidad na- 
. oicnal de los búlgaros será oficialmente re- 
4 conocida ante los muros do Salónica.
I Toda la prensa búlgara habla en el mis­
mo tono, como paira preparar la opinión 
luchas.
cios, no olviden inscribirse en la lista 
que se expone en el local de la socie­
dad, Alameda, 11.
cera estimació  c  que en Málaga »e |  testimonio de afecto y
diatingue al cumplido caballero don |  --¿^natía a la finada, José Bravo, Juan 
Salvador Alvarez Net y a su» honores |  ^  Manúel Bscerra, Alfonso Mi-
per Rail» Kr̂asd TRABÜGIDO PARA “EL POPULAR,,
En nuestro apreciable colega La ) 
Unión Mercantil, ha expuesto el señor 
don Angel Lafuente Palacios, la plau - 
sible idea de que se organice un home­
naje en honor del malogrado literato 
malagueño don Ramón Urbano Ca- ' 
rrere. I
Desdé luego nos asociamos a esa ini­
ciativa, por que consideramos muy 
justo y merecido el homenaje, y para 
cuanto podamos contribuir a él, cuén­
tese incondicionalmente con nosotros.
ttlHURU D£ COMERCIO |
Comercio con Inglaterra ij
La Cámara ha recibido el siguiente 
telegrama, del diputado a Cortes, se-.‘ 
flor Gómez Chaix;:
«Visitado ministro Estado para ex­
ponerle alarma comercio malaguéño 
ante anuncio prohibir Inglateri^ im­
portación frutas frescas secas, % ani- 
festóme Gobierno ocupábase asunto 




De los cielos más profundos 
Por el vivido zafiro 
Tras del Sol y , de los mundos 
Mirando el huérfano está.
•—¿Qué miras tan desolado 
Entre danzas y alegría, 
ir del cielo entre el nublado 
Tu vista buscando va?
---¡Oh! Mi madre el postrer día 
De su vida én hondo anhelo 
Con la vista buscó el cielo 
ir besándome espiró:
Buscan mis ojos la nube 
Que se llevó su alma bella,
Busco en el cielo la estrella 
Que en su seno la acogió.
Del sitio a .donde velera
Y esté su alma recogida, 
Al huérfano que dejara 
Robre la tierra Verá.
Y a este valle de tristeza 
Donde llora ehandonado 
A  recoger su hijo amado 
Quizá un día volverá.
D i SOCIEOAD
Hoy se cumple el segundo aniver­
sario del fallecimiento de la ilustrada 
y bondadosa señorita María Luisa^ 
Sanjuán Muñoz, profesora dé prim era 
enseñanza.
Las virtudes y bellísimas cualidades 
que la  adornaban en vida, hacen que 
¡<̂ u memoria viva perenne en cuantos 
tuvieron el gusto de trátarla.
Al rememorar tan triste fecha, acom­
pañamos en su  pena a la desconsolada 
familia, deseando que él tiempo actúe 
■de sedante que mitigue tan justo dolor.
SI hay caricífis,-besos, flores 
Y sonrisas en la fierra 
Sólo un valle de dolores 
Para el huérfano hay aquí.
FiOres, caricias y besos 
No ha de dañ la tumba fría:
Vuelve, vuelvo, madre mía,
Llama al huérfano hacia ti!
Francisco Díaz Plaza.
Mi’igBciU de Cientías
pública para nuevas luchas. R l Cambona 
explica que la lueha proseguida hasta aho'- 
T  ̂ A. j 1  ra había tenido por objeto «la liberación de
 ̂ Maura. partidos politicop f  ios b ligaros que padecían el yugo servio» y
han aido sustituidos por cligarquiaa  ̂ anade que la lucha para la unión de toda la 
de pereonajes síü  ninguna raíz en la |  nación no ha terminado todavía.
opinión ni más fuerza que la puramen 
te material que les comunica la pose­
sión de la «Gaceta.»
 ̂ Y así, estampando nombres de polí­
tico» y pensadores ilustres y  las opi > 
nione» crudas, enérgicas, contunden­
tes que han expuesto acerca de lo que 
es y representa en nuestro país el ca­
ciquismo, podríamos llenar columnas, 
para demostrar que no eólo los hom­
bres de mayor pureza y austeridad 
política, sino también los que-hau ejer 
_̂ldo e»e desmoralizador y funesto ca-
ciquisino, Citan oónforme». y  unáui*
Con toda felicidad ha dado a lüz^h  
hermosQ niño, la distinguid^ séñqT.a 
doña Ascensión Fernández, éspoÚá de 
nuestro estimado amigo, don Claudio 
.González y González,
Nuestra enhorabuena.
Miñan® Jueves, a l«s nueve ds la no 
che, en «1 S&Ión de actos de esta culta 
Sociedad, dará una lección teórico prác­
tica de vulgarización cientifi ̂ e, sobr® el 
tema «Señido y Luz» el ilustra director 
del Instituto Provincial, don Juré Cabello 
y Boig, reslizasdo las experiañeias per­
tinentes con aparatos de física, para el 
mayor interés y olaridaá dei tema.
La sesión será pública.
Ahora se explica que los griegos, pese a 
la actitud de su rey; simpaticen con la cau­
sa de que es allí apóstol el gran Venizelos.
¿Qué hará Rumania?
La noticia del Czernovyn TagUatt con res ■ 
peoto a ■ la probable dimisión del gabinete 
Bratiano ha sido confirmada indirectamen­
te por información de Sofía, donde se juz­
ga la'Bituacióu con pesimismo, que tiene re­
percusión en los centros de Berlín.
Del mismo modo qqé el anuncio dé las 
enormes compras de trigo hechas en Ruma- 
ma por Inglanterra y de les nuevos obstácu­
los oreados a la exportación en los imperios 
centrales, súsoitó iñquietudes; la noticia de
E a uso de licencia ha venido de Se- 
goVia, el ilustrado oficial de Artillería, 
don Manuel Eriales López, particularl 
amigo nuestro. |
Procedente de Villanueva del Duque |  
(Córdoba), ha venido a  esta capital, ;;
para pasar uná temporada, en unión |
TELEGRAMA |
La Sociaáad áe Contratistas y Maes­
tros á® los Gremios ds Gonstrucción d® 
»8ta capital, hen dirigido ai ministro d® 
Hacienda el siguierit«.t®I®grem&:
«Ministro Hacienda.—Madrid.
Li Sociedad de Contra tisfas y Maestros 
dé los Gremios de Constraccióa, protesta 
de la circular 29 Enero que el Sindicato 
de Industrias Sídsiúfgicas envió n sus
de su distinguida esposa, el rico pro­
pietario, don José Carvajal Pastor.
La Real Academia de Medicina de 
Madrid, ha premiado, en su último 
concurso, el trabajo sobre fiebres tifoi-
RecUmamoa úflasuela Gobierno para 
Voñer cato a «sa medida qu® paraliza 
toda industrie.
Correo instancia sobre sbtr&íamiento 
subsistencias y fictas.-El presidente, 3o8¿ 
Guerrero Gonsález,
propio», »e asocian los de otra di»tin< 
güjda familia, lá dé los señores Gó* 
mez, á la süya enlazada con los víncu­
los más estrechos y firmes de la éxiS' 
téneia.
¡A qué amarga» reflexione» sé pres 
ta un infortunio de tamaña magni 
tud! ^
En la más hermosi^ primavera, dé la 
yida, cuando ^odo la aónréíá, juventud, 
belleza, inteligencia, fortuna, el aruor 
de su» padre» y el cariño de cuanto»^ la 
trataban; cuando mái bello se le ofre­
cía vol porvenir, la muerte implacable 
la arrebata para «iempre del hogar que 
embelleciera y lo cübre de negro» 
crespones, a lo» que van asociados 
quebrantos, lágrimas, desesperante si­
lencio...
Al pensar con detenimiento en el 
cambio brusco se experimenta viendo 
desaparecer dél semblante risueño del 
ser querido la «onrisa alegre, para 
trocarse en la contracción nerviosa 
precursora de la muerte, hueatro ánimo 
se entristece en términos de no hallar 
palabras adecuadas para expresarlo,
¡ Q ué ruindad tan grande la dél des­
tino!
A  contener la muerte, que segó én 
flor esta preciosa vida, no fueron bas­
tante ni la edad, ni los encantos, lii las 
virtudes, ni los recursos de la ciencia, 
ni el llanto desoladór de los infortuna, 
doá padres, ni las fervientes demandas 
al cielo de cuantos la rodeaban y que­
rían.
Tale» obra» destructoras ponen es­
panto en el corazónj y mueven a rene­
gar de una vida engañosa y misera- 
hle.
Fn la capilla ardiente
páran te  la noche última y el día de 
ayer, hasta la hora de su conducción 
. al cementerio, el cadáver estuvo depo­
sitado en la capilla ardiente, que apa­
recía severamente adornada.
Previa la autorización necesaria, se 
dijeron misas en sufragio por el alma 
de la joven finada, asistiendo a esos 
actos religiosos la familia doliente y 
les íntimos de ésta.
[ Testimonio de duela
I El comercio de Málaga, rindiendo 
cariñoso tributo de afecto y compañe­
rismo al señor don Salvador Alvarez, 
se asoció al duelo que le embarga, ce- 
rrando las puertas de sus estableci­
miento», como ofrenda a la memoria 
de la bella señorita, cuya pérdida llora 
én estos momentos toda la ciudad.
Las puertas de hierro del Círculo 
Mercantil, se hallaban echadas de for-
randa, Jos¿ ^lám inos y Juan Madero.
Dál último 
del mauapleo de 
Alaminos, Diego Roblé»,
Aldano, Miguel Ruiz, Juan Sánchez y 
Salvador .Guerrero. -
Los que figuran en estos dos últi­
mos trayectos pertenecen a la servi­
dumbre de la casa.
La caja, sencilla y ricamente ador­
nada en moaré d® seda blanco, osten­
taba Sobre su tapa im crucifijo de mar­
fil.
El acompañamiento
Gonsignaí' en este apartado los nom­
bres dé cuantas personas acudieron a 
la morada de los señores de Alvarez 
Net (don Salvador), para testimóniarle» 
públicamente lá participación que to.- 
rüan en su quebranto, ijesuíta una la­
bor en extremo difícil.
Ddsde mucho antes de la hora de­
signada para que ss pusiera en inar­
cha el cortejo, comenzaron a aflu irá 
la casa mortuoria represéiítaciones dei 
Comercio, la  industria, la Banca y de 
las diversas ciases sociales, pues en 
todas ellas ha producido hqndo sentí-* 
miento la prematura muerte de la be­
lla y gentil, señorita Trinidad Alvarez 
Gómez.
Por ese motivo, en la relación quo 
hacemos, forzosamente habrá bastan- 
tés omisiones.
Vimos ,a loa señores siguientes:
Don José Martín Velándíá, don Jo­
sé, don Sebastián y don Salvador Gar­
cía Souvirón, doa Francisco de Lina­
res Eüriquez, don Francisco Zafra 
Molero, don Juan López Rodríguez, 
don Agustín Utrera Guervós, don Juaii 
y don Emilio Carreras, don Eulogio 
Vives, don Ragénio Andreu, don E n­
rique Rivera Pon», don Benito O rte­
ga Muñoz,don Agustín Pérez de Guz- 
mán, don Juan Antonio Delgado Ló­
pez, dou Augüáto Martín Carrión, don 
José Rosado González y su hijo don 
Antonio Rosado Sánchez Pastor, don 
Narciso Díaz de Escovar, don Antonia 
. León Donaire, don Guillermo Rengel, 
don Jesús de la Riva, don Felipe Ba­
llesta, don Luis Rein Arssu, don Hila­
rio del Castillo, don Modesto Escobar 
Acosta, don José Hermoso, don José 
Montero Reguera, don José Rein Ló- 
ring y don Antonio Navarro.
l5on José Viana Cárdenas, don Joa­
quín María Díaz Serrano, don Manuel 
Romero Cazorla y sus hijos don Ma-[ 
nuel y don Fernando Romero Raggio,! 
don Fernando Mora, don Antonio Jaén, 
Ledesma, don Francisco y  don LéPij
4.
poldo G arda Guerrero, don Joaquín 
Campo» Perea, don Antonio y don
Puente, don Isidro Ron P érez jo n  Ra­
món Díaz Petersen, don C n stó M  B„
nítez don Alfonso Bolín de la C ám ap, 
don Ennque de la Cruz Cotilla, don Ma-
Ordóftez Palado», don Antonio Blan- • ,puel Sell Guzmán. don
Calendarlo y cultos
P a S R E R O
Enrique Hurtado Soliva,
ca Cordero, don Gerardo Val*Dulken, 
don Rodrigo Garret, don Enrique y 
don Jorge Pcteriaen Mártons, don F é ­
lix, don Manuel y don Juan de la Cruz 
Bolín, don Francisco Torree de Nava­
rra y sus hijos don Francisco y don 
Adolfo, don José Ortiz Quiñones, don 
Pedro Adame» y don Juan Padrón 
Bolín.
Don José Cario» Luna, don Bernw- 
do Lamothe, don Enrique Quesada 
Más, don Joié María Huelin, don José 
Hidalgo Eipildora, don José Mana 
Souvirón Rubio, don Federico Souvi- 
rón, don Francisco de Linares Vivar, 
don Cristóbal Gambero y su hijo don 
Leopoldo, don Emilio Granados, don 
Gerónimo Narváez y sus hijos don 
Manuel y don José Narvaéz Barbien, 
don Francisco Villarejo González y su 
hijo don Fernando, don Joaquín Ruiz 
Raggio, don Juan F'ernández Cobos, 
don Pedro, don Francisco y don Ma­
nuel Temboury Alvarez, don Joté Gue­
rrero Schansiger, don Emilio y don 
Eugenio Jiménez Souvirón, donjuán | 
y don Sebastián Briales del Pino, don 
Pedro Armasa Brialei, don Narciso 
Ruano, don Joaquín de Mendoza, don 
Francisco, don Angel, don Rafael y 
don Luis Caífarena Sola, don Enrique 
Ximénez de la Macorra, don Antonio 
Díaz Bresca, don Gonzalo Medel, don 
José y don Francisco de Mar tos Roca, 
don Santiago Casilari,don Manuel Tru- 
jiilo, don Francisco Echccopar, don 
Juan Sánchez Delgado y don Sebas­
tián y don Félix Pérez Montaut.
Don Diego Gómez de Lucena, don 
Joaquín Madolell Perea, don Tomas 
García Zamudio, don Juan Marín Sell, 
don Ricardo Jaén Pino y su hijo 
don Eduardo Jaén Arias, don Leopol­
do Salas, don Ildefonso Jiménez del 
Castillo y  sus hijos don Ildefonso, don 
Antonio y don Luis Jiménez Corrales, 
don José Mesa Briales, don Juan Pé* 
rez Gallego, don Salvador Márquez, 
don José Ulan y su hijo don José, don 
Juan Zamorano, don Angel Creixell, 
don Juan Moreno, don Enrique de Me- 
neses, don José Fernández de Villavi- 
cencio, don Rafael Martín Ruíz, don 
Salvador Porra Muro, don Luis Fia- 
quer e hijo don Rafael, don José Gue­
rrero González, don Maliás Abela, 
don Javier Ruíz de la Herrán, don José 
Escobar Rivalla, don Teodoro, don 
Carlos y don Adolfo Gross, don Fran­
cisco Moreno Cuevas, don Alfonso 
Ahumada, don José Jiménez Jiménez, 
don José Cánovas Casanova, don An­
tonio, don José y don César de Burgos 
Ons, don Miguel Gómez Palanca, don 
Enrique Ramos Rodríguez, don Mi­
guel Castañeda, don Agustín Pérez 
Martos, don Francisco de Cárcer Té- 
Hez, don Alvaro Priei, don Ricardo 
Casas, don Antonio Milanés Morillo, 
don Julio Cazorla Salmerón y don R a­
fael Alcalá Fernández.
Don Ignacio Aizpuma, don Cipriano 
Ortega, don Bartolomé González, don 
Adolfo Ros, don Antonio Carreras A l­
cázar, don Miguel Cambronero, don 
Eulogio Carreras, don Antonio Sán­
chez Emo, don José Ruíz de la Herrán 
y Hernáez, don Luis Encina Candebat, 
don Francisco López López, don Cris­
tóbal Palacios, don Juan de Torres Es­
paña, don José García Herrera y sus 
hijos don José y don Ernesto, don Luís 
Grund Rodríguez,don Ricardo Gómez 
Gómez, don Fernando y don Francis­
co Marzo Lombardo, don Joaquín Wi- 
tember, don Juan Alonso, don Federi­
co Berrocal, don José María García 
Valenzuela,don Manuel Escobar y don 
José García Latios,
Don Miguel de Guzmán, don Anto­
nio Padilla, don José Carballo, don 
Francisco Díaz Trevilla y su hijo don 
Manuel Díaz Andairo, don Francisco 
Crooke, don José Creixell, don Anto­
nio Baca Aguilera, don Jaime Parla- 
dé, don Enrique Reyes Barriovero y 
sus hijos don Enrique y don Francisco, 
don José Accino, don Francisco Ro­
dríguez de Castro, don Pedro Díaz San- 
guinetti don Ramón del Castillo, don 
Javier Calderón, don José Garda Gó< 
mez, don Francisco de las Peñas, don 
Juan M. del Pulgar, don Kafael y don 
José Moreno Castañeda, don Agustín 
Sánchez Quintana, don Antonio López, 
Torreblanca, don José " Alvarez Pérez 
y  su hijo don Félix Alvarez Prolongo, 
don Manuel y don Francisco Mesa y 
don Miguel del Pino Ruiz.
Don Eduardo Pacheco Durante, don 
Evaristo González Baltránjdon Emilio 
Crovetto, don Manuel, don Enrique y 
don Francisco Ledesma, don Manuel 
M. Lecesma, don Juan Ortega Prieto, 
don Diego,don Emilio y don José Pra­
dos, don José Escobar,don Jua'n Pones 
de León e hijo, don Miguel Mathias 
Bryan, don Rafael Canales, don Mi­
guel Fehech, don Luis Navarro Truji- 
11o, don Juan Lomeña y don Juan y 
don LuisBarceló.
Don Cecilio Ocón, don José Már­
quez Lafuente, don Enrique, don Car­
los, don Fer nando y don Juan Briales 
Franquelo, don José Navas Ramírez, 
don Rafael Molero, don Antonio Fer­
nández Gómez, don Gumersindo Gar­
cía Corpas, don Juan Cortés Salido, 
don-Anselmo Ruiz Gutiórrez,marqués 
de Navasequilla, don Francisco'Croo­
ke Heredia, don José Loring Crooke, t  
don Justo García Moreno, d̂ on Enri- i  
que Jaraba Jiménez, don Sil verlo Ruiz 
Martínez, don Eduardo Enciso Espa­
ña, don Carmelo Zafra Miíanés, don 
Diego Salcedo Durán, don Manuel 
FreüeUer y Sánchez de Quirós, don 
Ignacio Sandoval, don Antonio y don 
Fem ando Herrero Sevilla, don F ran­
cisco Mitjana Gordón, den Plácido y 
don Vicente Gómez de Cádiz y don 
Manuel y don Francisco Jiménez Lom­
bardo.
Don Gustavo Timéaez Fraud, don 
Juan Carbonero, don Enrique Ramos
^©^aaa, 6. —Mió^oolas 
¿antes ¿» hoy*—Ssn Doaaío y
* don José de la Cruz Cotilla,
" ' nu  Igi 
Mejía, don Pedropo Tejada Sáenzi, don Manuel Cárcer 
Trigueros, don Antonio Gómez de la 
Bárcena, don Mauricio B arran ^ , don 
Antonio de las
y Alcalá del Olmo, don Fernando Mal- 
donado Pareja, don Carlos J- Granel, 
don Luis Kraüel Souvirón, don Juan 
Huelin Müller. don Fernando Guerre­
ro Strachan.don Manuel Rivera Vera, 
don Francisco Rivera Valentín, don 
Salustiano Aguirre, don T rjn i^dD íaz  
Sanguinetti, don Lespoldo W erner, 
don Clemente Calvo,don Julián Sáenz, 
señor conde de Villapadierna,don Tô
Barranco Borch, don Marcelo Gru-
miaux, don Juan Antonio López Mar­
tín, don Prosper y don Carlos Lamo 
the, y otros muchos que sentimos n< 
recordar. , '
E l Director de E l P opular, don J o- 
I sé Cintora Pérez; redactor-jefe don En- 
’ rique del Pino Sardi, los redactores 
I don Manuel Díaz Sanguinetti, don Luis 
i-Rodríguez Cuevas, don Rafael Ramis 
I de Silva y el Administrador don Anto- 
tonio García Jiménez. ^
General condolencia 
En todas las calles del tránsito fué
presenciado el desfile de la fúnebre co-
mitiva porpúblico numeroso, sucediéii- |  Biva$ 
dose las manifestaciones de condolen- I
ci3i j  Go®
Los hombres se descubrían respe- J Lyon
jLatt» «1 11 & la» 22 20
Sel, 7-22 pénese 17 36
Dándole g»cÍM por . «8
ofrece de V. s. e. ^
el Cónsul Bnlánicc) H. Sherioan «a
r ra th » .
Miércoles $ d t.rá i.m.0
E SO V E IjJkS
p r ó x i m a s  P P O S I C I O I M E S  .
9
* en Granada se proveerán más de ciheuf»^rraiu^ Kn lis que brevemente se celebrar»" 8“  ̂ ^
i  t» plazas de ambos ssxos de Málaga.  ̂ estableada en el Colegio de SáN^ ̂
f  La sección preparaton» para ®» P c*r«o de profesores de probada compe- * % ■.
^ m o v i m i e n t o  s o c i a l  pk d r o  , san  4 . J i. b t o i g i . . . .  u  s ,c r .u . i .  i ,  ,
.1  D .m í .g o  20 d . l  _____________D ifin itiv am en te  
que cursa ̂ darán dos mitinis socialistas
Santa
Apolocia. ,,
¿auto de mañana.—Sta. Escolástica.
CUARENTA HORAS—En San Julián. 
El de mañana.—Idem.
no i la
ios compañaros Andrés Saborit y Virgi- 
- nia González.
1 SI locsl donde estes actos se celebra- > 
f  rán será el empUo salón de la Ja* ; 
? ventad Republican», y en otro local su- 
r  mámente espacieso de la Barriada de ^
‘ Huelin. „ . . ^I Entre los elamantos afiaes existe gran  ̂
I entusiasmo por oir •! jóven Saborit, pues | 
' cuentan que es un excelente orador y de i 
t capecidad exiraordinaría en las cuesUo-̂  
nes polUico-sóoíalts.
. . .  j  .a 1 ... ? Todavía co se han remitido a Madrid
Cumpliendo acuerdo de la Cámara, en |  exposiciones que diversas sociedades 
sesión del Sábado, ayer se ha obreres envían al ministro, solicitando la
incapacitación del cargo de tres vocales 
obreros de la Junta local de Refijrmas 
sociales.
Las causas del retraso obedecen a no 
haber firmado algunas sociedades, pero 
seguramemts, en la presente semana 
quedará dicho escrito en él sitio a que se
EL C A N D A D O i
CÁMARA Di COMERCIO
El Administrador de la Aduana
*  u u i - i o  a o u x
A t a » o e n  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
mAW GOMEZ GARCIA, 20 AL. 26 ^
w*2«s>ai*« nara «áifieadones, Herramientas.Batería da de hierro. Plomo y sstano, ToraiHerf». Ci»-
, Z nc. Latón y
r  tazón, Maquinan», Cemento, «te., •
el Ministro de Hacienda, el siguiente te 
legrama:
«Ministro Hacienda.—Madrid.
Cámara Oficial Comercio ladustria Na- 
I vagación Málaga, acordado sesión ordi- 
[ naria hacer constar acta satisfacción cla-
1 sas mercsmtilas por inteligencia, activi- ^ ___ _
i dad, rectitud caracterizan gestión Aámi- J  á§gtína, 
í nistrador ésta Aduana Eladio López y ^
comunicarle vuecencia honor mófitoa 
tan esckracido subordinado.
Presidente. Alvarez Neí.—Sseretario,
Feria de Lyon 
relación a la próxima feria de 
______________  _  ̂ ge han recibido «n ía Cámara los
tuosamenTe^arpaao del cadáver, y  ̂  ̂ . ,
chas mujeres, penetradas del poema de ^ 1- f  feria cmnpradorsscoas mujere», p cala blan- V y vendedoras de todas partes del mundo,dolor que encerraba aquella caja man ¡ el número do adhesiones,
ca, símbolo del |  xg^g^ta el éxito completo que se cuenta
ya con más de 160 catsgorí^s de índus-
del cuerpo virginal que 
contenía, apena» si lograban contener
la» lágrimas que se agolpaban a su» 
ojos.
A  pesar de lo desapacible de la tar­
de, todo el cortejo siguió hasta el final 
de la triste jornada, ansioso de signifi- . 
car así la participación que tomaba en ¡ 
el hondo quebranto de los doliente», f
Lsts cintas
Llevaban la» cintas loa señores don 
Esteban Masó Rourá, don Juan Rein 
Loring, don Luis Valcárcel Iñiguez, 
don José Luis Duarte, don Francisco 
Cárcer Trigueros, don Fernando Prie», 
conde de Pries; don Guillermo Rein 
Segura y don Luis Bolín.
El duelo
Figuraban en la cabecera de duelos 
el alcalde don Salvador González Ana­
ya; el Gobernador civil interino, don 
José Mora Florín; el presidente de la 
Diputación provincial, don Adolfo Gó­
mez Cotta; el canónigo don Joaquín 
Jaraba, en representación del obispo; 
el provisor don José Jiménez Cama- 
cho, el capitán ayudante don Salvador 
Pérez Santa,Coloma, en representación 
del Gobernador militar; el juez de ihs- 
trucción del distrito dé la Merced, don 
Luis María de Mesa y Martín; los di­
putados a Cortes, don José Estrada, 
don Luis Alvarado y don Félix Sáenz; 
el senador vitalicio, señor duque de la 
Seo de Urgel; don Simón Castell, don 
Antonio de Burgos Maesso, don Enri­
que Rivas Beltrán, don Miguel Mon- 
taner, don José Nagel Disdier, don 
José Rodríguez Spiteri, don Ricardo 
Gross Orueta, don José Huelin Sans, 
don Juan Rein Arssu, don José Orte­
ga Munilla, don Enrique Ramos Ma­
rín, don José Gómez y sus hijos don 
Juan y don José Gómez Mercado, don 
Quirico López Martin, don Francisco 
Biote, don Enrique Laza Herrera, el 
, párroco de San Juan, don Tomás Jí- 
I ménez del Río; y don José y don Án« 
’ tonio Alvarez Net. 
í ¡U ltim o adió»!
Cumplido el triste deber que no» 
llevara a ja  necrópolis, emprendimos 
el regreso a la ciudad, embargado el 
espíritu por esa-filosofía desconsolado­
ra que nos acomete siempre que los 
mandatos de la amistad nos obligan a 
acudir a estos dolorosos actos.
En marcha ya de retorno, ante» de 
doblar la curva que la oculta, dirigi­
mos, a manera de último adiós q. la 
muerta, una postrera mirada hacia la 
mansión igualitaria, y en guisa de ora­
ción, balbuceamos los versos elegia- 
dos del poeta:
¡Para siempre oallaron sus labios, 
los labios parleros 
da armoniosa lindísima oharla 
que era dulce balar de cordera
canción de fontana, 
susurro de céfiro 
y arrul’o de alondra ' 
trovadora al albor mañanero!
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Terminado el objeto a que vino a esta 
pieza, he regresado a Sevilla, ei íenian- 
ts auiiíor de sagunda, don Jasús Pérez 
SaáZ da T jada.
Kó si vapor correo áe Melitla, mar- 
cbaron eynr a incorpororse a sus res- 
pactivv-3 cuerpos, 58 individúes transeún­
tes, a esta pUza con dicho ob-
jsia.
Procedente da Las Primas y de peso 
para Msülia, ha llegado a esta plaza, el 
cíipüán d% inía&t§fi£,<lcn lídefonso Esta > 
han Martínez.
I Sscitiiá ^itolSgki
Í Fidstas do CarnavalLas comisiones que han de intervanir 
f  en las haUiies de serpentinas y «coof¿t- 
I lia serán: Da orden, de entrada de es- 
I  rruojas y de Iribua».
I  Los señoras socios que gusten temar 
I parís ®a alguna de ©lías, deberán mani- 
I fístarlo &SÍ a! prá.siá«at8 o al secretario 
I de nuestra Sociedad, antas, del ú'timo 
I  día á«i mes corriente.
I  Málaga 6 da Febrero de 1916.—l a  Co • 
f  misión.
trias lo que permitirá a muchos ser com- 
I pradores y vendedores.
I 2.® El catálogo efioial explicativo y 
, detallado será remitido a todos los cen- 
I tros industriales y comeiciales de los pal- 
I sea aliados y neutros; constituirá un re- 
I  c'amo de los más económicos y más ex- 
V tensos para el presente afio y los slguien- 
¿ te». Sobre todo si se tiene en cuenta que 
 ̂ para España y por este sfio se consiénie 
’ que un «Stand» s»a ocupado por varias 
I casas. Además deban fijarse bien que to- I mando parte en la feria, no es únicamen­
te la clientela francesa la que van a soli­
citar, sino también la de todos los demás 
paisas, al mismo tiempo que llevan la ftr 
jna del suyo a aquéllos.
3.® Toda clase da facilidades han sido 
conseguidas para los participantes segu­
ro para todos riesgos (incendios, robos, 
averías, extravíos, et., etc.) desde la sa­
lida de la mercancía de muestras hasta 
su regreso, por la ínfima prima de 1, 5 
por 100; admisión temporal de las mues­
tras por la Aduana francesa, alquiler de 
mobiliarios y otras. En ña, los señores 
Struuck Hermanos, Rambla de Cataluña, 
lio, Barcelona, que están encargados de 
recoger hasta última hora (10 actual tar 
de) las adhesiones, se ponen a la com­
pleta disposición de los interesados para 
cualquier dato o aclaraciones que necesi 
ten y se ofrecen para cuidar de la insta* 
lación de, las maestras y rapresenteción 
en el Certamen.
ADVERTENCIA. — Unicamente para 
facilitar a los comerciantes eépi ñolas el 
concurrir e la feria de Lyon, el Cometé 
ha concedido el que puedan solicitar in­
dividualmente una mitad o una cuarta 
parte de xStand» o «Pabellón» para los 
qua por lo reducido de su muestrario no 
necesiten más local.
La admisión ha sido prorrogada hasta 
el día 10 de Febrero corriente.
La admieidn temporalee laá híuestras 
enviadas a la feria ha sido autorizada por 
la Administración de las Aduanas, en les 
condiciones siguientes:
Las importaciones se efectutrán bajo 
al régimen de depósitos de derechos o de 
la admisión temporal. El pUzo dev reex­
portación será de un mts despúée dal 
cierre de la faria.
Sará exhibida una lista de Jos cbjatos 
que deberán ser sometidos al estampilla­
do en el momento que sea oportuno, en 
tres ejemplares; el prímeró quedará en 
las oficinas de entrada; el segundo será 
unido ai reconocimiento de la consigna­
ción y el tercero será entregado en las 
oficinas de la feria al incantarsa de los 
objetes.
Pera evitar todo retraso en las 
operaciones de las Aduanas para 1» en­
trada de las marcancks, los señores par­
ticipantes pueden envía los objetos si Is 
creen conveniente, a la Aduana dé Lyon, 
poniendo en los bultos la dirección s i- 
guíenle: «Monslsur Herriot, M airédela 
Villa de Lyon.—Foire de^Lyon». Esta di­
rección deberá ir bien acondicionada en 
etiquetas que no puedan desaparecer fá­
cilmente.
Feria en Londres
También ss ha recibido del Consulado 
Británico Madrid, la siguiente, carta: 
«Madrid 29 de Enero de 1916.
Muy ssñor mío: En vísta del grátí éxi­
to alcanzado por la «British lodustries 
Fair», celebrada en Mayo de 1915 en el 
«Royal Agricultural H&ll» de Londres, 
bijo la dirección dei Ministerio Británi­
co de Fomento, y del deseo expresado 
por los expositores y compradores de or- 
? ganizar «a Ceríemea parecido en 1916,
I dicho Ministro de Fomento ha dispuesto 
f Ja celsbreción de otra «British ladustries 
Fiir» «n el Museo «Victoria Aibert» de 
South Keusington, Londres. Dicha Ex- 
I posición 88 abrirá el día 21 de Febrero y 
i  se cerrará el 3 de Marzo.
I  Debido a isa condiciones anormales^ 
f  por que atraviesa el psi3, 4sausadfs por? 
' la guerra, ha sido necesario hacer alga- 
ñas modificaciones con respecto a las 
h clases de géneros que se han de exhibir, 
I y por eónsécusneía la Feria de 1916 se 
t limitará a lo siguiente: Jugnetes y De - 
I  portas. Loza y Porcelana, Cristfcisría, 
I géneros de fantasía y objetos de impren- 
I  ta y escritorio.
f  De igual manera que en el sño 1915, la 
I Exposición sará abierta a los comercian- 
tes únícsmsnte, y el público en general 
I no será admitido. Un gran número de fa- 
I brioantes expondrá sus productos, y por 
I lo tanto, ios compradores tendrán una 
ocasión muy excepcional de podar hacer 
 ̂ sus negocies en un minimun de tiempo, 
f Gon el objeto de poner este esMamen 
en conocimiento da los comerciantes y 
[ compradores españoles, mucho celebra- 
¿ lía que enviarara V. aviso del mismo a 
loe socios de la Cámara.
En virtud de oficio enviado a la Junta 
local de Ríformas socialas, por la Socia- 
dad de peinqueros-barberos «El Fígaro», 
denunciando que «I descanso dominical 
no se cumplé en cuanto al cierre de los 
eatableclmíentos.a lá hora prefijada por 
la ley, §1 Domingo, por varios vocales 
h obreros fueron denunciados diversos «é- 
' tabiecimicntos de barberías por infrac­
ción del descanso dominical.
Sagúa tenemos entendido, las multas 
[impuestas por estas infracciones se h t- 
'jfáa efectivas, no vejiendo írflaencias 
qtte manosceben la imposición de les 
mismas.
iBn la Asociación da Dependientes 
Comercio, dará al 20 del que cursa una 
cénferencia el socio de la misma, don 
JÓEÓ Navas González, bajo al tema «La 
injusticia de lis  condiciones sociales 
existentes.»
i^También el presidente de la mencio 
nada asoeiacíón, señor Rodríguez, diser­
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FOOT-BALL
Con un día expléadido y con numero­
sa concurrencia, abundando el bello se», 
xo, se celebró el día 6 un partido ¿e 
foot ball, que por la valia de sus jugado­
res debemos darle el título de graade.To- 
maron parte en mach el primer taan del 
Britenie, campíón de Gibraltar, que te­
nían que vérselas con el primero del 
foot hall club Maiagutño.
A lee en el campo los
j ugadores del Britania, que son saluda­
dos por el público con una estruenda sal­
va de aplausos, dedicándose por unos 
minutos ai peloteo.
El Referóe
El puesto de referé» estuvo a cargo del i 
soldado d» «ámínístracíón militar, mon- 
sieurW . W. Whítená», que ocupó el lu­
gar de extréme izquierda en el equipo 
profesional de! Club Sbeffiaid.
Actúen de jueces de lí..aa los señores 
Agepar y López.
Los jugadores
Cerca de las tres y medí», el árbitro 
Mr. Wiiitanáe tocó las pitadas reglamen­
tarias, alineándose en la forma siguiente: 
Briláaica. (Gersey verde y amarillo, 
pantalón blanco, medías verdes y ama­
rillas )
(S ) M. Emen.
(S.) Delanga—B. Rols 
(S.) Sodi—(G.) Marino—(é.y Bailar 
(A.) Tait-(P.) Bocea—(S.) Noguera
(A.) Rodríguez—(M.) Roárigaez 
Malagueño. (Gersay colopaáo y negro, 
medias del mismo color y pantaión ne­
gro.
Gaút—Gastón ‘Weng—Cronford
(E ) León- (G.) Alvarez 




Tocada la pitada da salida, empieza »1 
macht, que corresponde salir al Bfitania, 
que éh uu arranque oonsigú» llevar el 
balón a la  mata contraria, cogiendo No­
gueras al balón y tirando a goal, que lo 
detiene Conejo cen ttu» estupenda cabaza- 
da, que le vale una ovación, desarróllán- 
dosa al principio nn juego de cabeza que 
hace más dístraido el tiempo. Cojé otra 
vez el balón Nogueras (que se ha hecho 
temible entre sus contrarios) pero se lo 
rechaza Garrido, que es uno de ios pocos 
que saban ocupar su puesto. Consigue al 
Malagueño, con gran esfuerzo, llegar a 
la meta del Britaul», tirando León uu 
chults qae rechazó Ernán haciendo corné 
y tirándolo Baechy. Sin gran esfaorzo, el 
Britania avanza con su maravilloso jue-^ 
go, convinado de ala a ala e interior y ex­
terior, consiguiendo Nogueras apuntarse 
el primer goal.
' Gant, que está muy trabajador durante 
toda L tarde, tire un chuUs que le vale 
un corsé hecho por al portaro. Desda es* 
ta iiampo que *\ balón no J’egó más que 
hasta le linea de defensa d«l Brittñia al­
guna vez que otra, no pudendo apr»- 
oiarse la labor dei portero más que por 
los cornés que hizo. En la misma porte­
ría del Mttiagueño, Bocea tocó manos 
tan visibles que todo el público lo vló y 
al pasarse ei tiempo y el referée no tocó 
la ssñai de faite, él público originó una 
protesta, d»jsndo' Font la mata libra y 
«puntándose Nogueras el segundo.
No han transcurrido) unos minutos 
cuando Nogueras hace el tercero.
Con un juego ligero y bien combinado, 
pero con gran resistencia por parte del 
Maiagneñb, consigue Tait hacer a! cuar­
to, no tardando mucho tiempo hacerse 
Font mismo, por rechace, el quinto goal 
para él Britania. Garrido tira nncffsido 
que recoja el balón Nogutres, que cam­
bia a los Rodríguez, parando Font un 
gran geal que le vale una ovación, ha­
ciendo Nogueras «l sexto, haciendo al 
poco tiempo el séptimo y retirándose del 
juego por estar atacado de un fuerte do­
lor que I» impide continuar, tocando el
Xziziéí, Mr. Wainteaide, laseñUdedes- 
c&nso, 11er ándosí el campo á® «spsctsdc- 
res qua red*»® ® 1̂ ® jogaécres, que se
• sienten muy fatigados por el mucho sol 
que reinó durante todo el partido.
Vaelveasoner ©1 pito áelreferéa de 
aliñar clón, volviendo Nogueras, cem- 
bisndo de campo los jugadoras y salien­
do el Méhgutña, al qao tardaron en 
hiic^rid •! oclfe’vo por combiTí&Cton «5 los 
Rodtíguaz. tirado por (A ) Hpáríguez; 
hasta aquí todos fueron sencillos de ht- 
esr, signáo el mfjor de la tarde el tirado 
por Tait desde el extremo del ala dere­
cha, entrando por el ángulo superior de 
1* maté dallado izquierdo. Al empatar el 
tiímpo dél décimo goal, apuntamos como 
dato curioso, que prueba la serenidad de 
todo boén jugador, el que estando No­
gueras én ei momañto da destspsr una 
gaSfioat*, acertó ía pelota a llegar a sus 
pies y eiü fa menor szaraesóa cogió la 
pelota llavándoía hasta la meta contraria 
sin derramar una sola gota de líquido. 
Cambiado él balón a Rocca y éste a 
(M.) Rodríguez, logró hacer el décimo, 
terminando aquí «1 partido, 
b Los ju g a d o re s
f El equipo del Britania es muy fuerte 
paba nuestros jígadores, que se encuan- 
trán en el comienzo de dicho fpóft y tu­
vieron que habéirselss con un equipo tan 
numeroso en fuerz?, y sobre todo en jue­
go; no por eso quiero, decir que nuestro 
equipo se poriara mtl; al contrario, hizo 
todoVuanto pudo y i^po, pero taiiíendo 
un énemigo tan podereso, no pudieron 
hacer nada; pudieron h&ber hecho algo 
si la mayoría hubiera guardado su sitio. 
Bi equipo del Britania «siá formado por 
jagsdores de veinte añes para arriba y 
muy antiguos en ©I juego, formado prin­
cipalmente de obreros del arsenal. Todo 
. el equipo merecs un aplauso de buenos 
jugadores, sobresaliendo * entre todjps 
ellos Nogueras. La labor de ios defensa y 
del portero casi no la pudimos apreciar 
por su poca intervención en el juago.
Nuestros jóvenes jugadores todcs lu­
charon con verdadero sfán por. dejsr su 
sport favorito, en Málaga « busna aitura, 
pero Ja suerte no Ies fAVorecu; «’i pertf.- 
roFont, que siempre se distrugínó por 
su mucha sbilidad en ;su difícil puesto, 
estuvo eyarbestante desacertado, aunqu» 
paró algunos muy éi f̂íciíss,
• Sobresalieron principalmente Garrido, 
que fué al héroe de la tarde y ria cuja 
intervención hubieran pasa ¿o de los di%z. 
(B ) León, Conejo y los ífes Rolda,aes in­
gleses fueron los mejores, terminándose 
alparfíáo con todos los espectadoras 
f ritos de! mucho so! y siendo el negocio 
para los tranvías, qu« debieran armoni­
zar, para partidos así, msjor el servicio, 
teniendo todos el arranque desdé la co­
chera.
Sin se n Uar faltas de manos de los ju­




Gran freiduria de pascado y tienda dé 
vinos.
Esta establecimiento montadó con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independiantes á la tienda, con 
^  entrada por la calle de SIrachan.
8» ' ■
Los
que sufren inapetencia, 
pasadez y dificultad de digestión, 
fiatuiencia, dolor d?
É S T Ó M  A Q 0 ]
desarreglos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las j 
maravillosas curaciones delDÍGESTÓNÍGO
De venta 6B farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y 0 . ^  
Madrid.
Pozos artesianqé
brazo y vapor da. b » .Perforadoras a
más modernas. ^
Se faciliten trenes de sozi3̂ ^ é  .«l- 
quUer. '
Máquinas rotativas (»ín dl*mairt»é)' 
para taladrar roc«s durísimas, coa la 
mayor rapidez, y pera investigaci^U d* 
minerales. ,
Estudios y exploraciones geólégj^ 
para el descubrimiento de sgu&s subte)- 
rráneas. r  ■
Se remitan catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia. ;





Causas y pretextos,^or el Br. Orestés Fe­
rrara "̂ 1.,
La guerra europta h t  dado ocaifidd 
a  muchas obras, algunas d». importan­
cia. El nuevo libro sobre el gran cotfii^ 
to, en que el Dr. 0/estes Ferrara, éjb? 
nentc profesor de Derecho Público eZt lé 
Uaivarsidad dé la Hiibarí*, estadía i*# 
causas prefundas del coEflícto y los pra- 
textos que lo produjaroift, es da las, más 
transcedentales-Ko vacilemos en afirmar 
le—de cuantos se publicaron hasta aho­
ra en lengua casleUane.  ̂ .
Ei Dr. Ferrará, de origen italiano, «a- 
né toda la finura dé sursíza; raza de jUf 
ristas y diplomáticos La argumentación 
irresistible, la información copiosa y •* 
juicio claró y hondo, revelan al autor oa 
Guerra europea, como espíritu prepaj*' 
do para iluminar la obscura gaslaiuó» 
de la presente catástrofe inlernacionab 
Pubiiea tan soberbia obía la Editm^^t- 
América, que con tanto acierto dirija •* 
señor Blanco iFombone; e in»ugúr»«« 
con ella la nueva Biblioteca de (ííenoía» 
mUticas y sociales, hermena da tés y* 
populare»-Rióleoteca Andrés_ Bello ly
bUoteca Aydcucho.—'SX pracio de 1» obra
Págini téf£6^
PC)
dsl Sr. Ferrara no arruinafá a quitn la 
conpra: 3 50 posatas
* «
So han publicado y puoato a la ven­
ta los cuadernos torcaro y cuarto da la
intorosanto.obra Tfeintoí uños de ■
Noticias
” ^¿aia cuadorho #8 un episodio comple­
to» Bt tercero so titula El estTctngulcido,
y el ouirto El trapero.
Bstos amocíonantes episodios han al­
canzado na gran éxito» A. posár do su 
lujosa presentación con cubierta a todo 
color, se vondon a 20 cónlimos aa todos 
los kioscos y líbreríis.^ Directamente, en 
la Bditorial Promefeoi Válencia»
Araquistain y í*uoa de Teña
Bn ei númsrp del semanario {Españet ^ 
flue se ha puasto a la venté, se ptibíica ia t 
,4a T.híh Areauistain a U c»mP»“ i
' Ampíiacidn de clase»—Habiéndose ter­
minado las vacaciones de Navidad, se 
hace presentes los señores socios dél 
Centro lastrustivo de obreros republica­
nos del cuarto distrito, que pueden m,an- 
dar a sus h jos a la  das» nocturna que 
sostiene el referido centro, en el cual en­
contrarán los elumnos el material nace- ¿ 
serio correspondiente a la primera ansa- |  
ñ&nza, con solo hacer la presentación |  
por el padre de éstosi y para equellos ni- |  
ños que no tengan padre, bastará que los |  
propóngan dos señores socios que estén i 
al corriente de pago. „ « i
Málaga 22 de Enero d* 1916. B1 Seore- 1  
tario, M. Qonzálea.
tonio Gil, pero al llegar a l  suntuoso 1 
centro benéfico, gala y orgulK'*«® nues­
tra ciudad, el facultativo de gi W dí* uo 
quiso admitirlo. \  •
Dfjamos los comentarios al 
lector.
Antonio Martin Parra, carabineroi 88*02 
pesetas.
Don Perfecto Cortés González, teniente co­
ronel de infantería, 487*59 pesetas.
Don Bernardo Ceballos Bey, sargento de la 
Lguardia civil, 100 pesetas.
répUct de Luis q i U la a pa 
ña iniciada contra él por A B  C y sécun-1  
dada per otros périódieps |
con molivo da su arfícuíO dél Daily j 
Nevvsyát Londres, sobra la Prensa e s - |  
pañola y la guerra. Nuestro lectoras es­
tán segaramente al tanto de este Asnnto, 
que ha dado la vuelta a Bspañt. La con­
testación de Araquislain eAenérgica^ y, 
lejos de debilitar su posición, la deja 
> fortalecida. Tenemos U  seguridad de 
que nufStrcB Ifctóres saborearán este  
trabajo polémico con el mismo deleite 
que nosotros. Por otra parte, creemos 
que ha de pyóáhcir'^ran revuelo en todo 
el país.
Precio del número: diez céntimos.
Bn el vapor correo llegaron ayer de 
Melitle lostpasaj aros siguientes:
Don Mariano Cebríán, don Julián Iz- 
qníerdo, don Juan Sánchez, don Antonio 
Rolááa, don Luis Díaz, don Manuel Be­
cerro, don Francisco Agudo, don Julio 
Gamiuo, don Ricardo Tóílez, don Anto­
nio Plaza, don Francisco de les puevas, 
don José Domenech, don Joaquín Cabo, 
don Juan Gallego, don José Espudia, don 
Salvádor Grono, don Valentín Cosme, 
don Antonio García, don Manuel Bene­
dicto, don Cristóbal Amás, don Luis 
Martes, don Padro Moya, don Arturo 
Borell y dón Juan Extremara.
Coneepciéñ Martin Muñoz,-porter #-4® 
la casa número 33 y 35 de la cali |a de 
Tajón y Rodríguez, se presentó aye ;^eá 
la Jefatura de Vigilancia, diciendo qi 'iM e! 
dia 5 del corriente salió de su domi ^iiio 
serian las nueve de la mañana, y cuando 
regresó a las dos horas, notó qufjí Ir, 
puerta de la habitación que tiene e|n «1 
piso 4.** se hallaba abierta y quoha pís n 
desaparecido dos mantones de crcsi|ió; a, 
un sombrero de ala plana y una faldm de 
franela. ’
Quien se llevara las prendas citad as, 
le dt]ó a Concha sobre la cama y es mo 
recuerdo de la ivisita» un pequeño f|ty isco 
cuenta gofas.
De la proviBctm
«LA Bí f e r a »
Acaba de ponersér a  la venta en nuts-
tra ctpUsl el número de esta semana,en 
el que esla notable ilustración mundial 
cfreci a sus lectórés baUisimis páginas 
en color, magnificas fotografías, srlistí- 
coB y originales dibujos y selectos origi­
nales lit»raríos espió odidamente ilustra­
dos, con el siguiente sumarie:
Rsírato, por Mirceliao Santamarit.
Batre el cine y el retruécano, por Luis
Balo.
Cavia, excelentísimo señor, por Dioni­
sio Pérsz.
Antonio de Hoyos y Vinent, por el Ca­
ballero ándaz.
Do la viija Bspaña, nna calle de Vito­
ria, apunte del natural por Aspiazu^
Las ruines de Pómpsya, por Prudea» 
cío Iglssíe s Hermidt*
Daivifj) Madrid galante, poesía de 
Emilio Csrrere, dibujo de Echsa.
La virgen del Puerto, por Wenceslao 
Fernández Flores, dibujo de Máximo 
Ramos.
Por los senderos de Bagdad, articulo 
de Amadeo de Castro.
El payaso del hambre, por Aurelio G. 
Rsndón, dibujo de Eche».
Ds corazón a corazón, ñor Federico 
García Sanchiz, dibujo de Ramírez.
La moda fimsniaa, por Rosalinda.
Ei abogado de Laviatan, por Miguel 
de Unemuno.
Ei hijo del mar, cuento ds José Fran­
cés, con cuadro de Arístides Sartorio.
Las tribulaciones del vencido, por el 
Capitán Fontibre.
L% Degoliacien de San Juan Bautista.
Granada, poesía de Manuel S. Pi- 
chardo.
Losiadks en Europa, dibujo humorís­
tico.
Leal da Cámara, por Silvio Lago.
La nave, fl iti..., poesía de Federico 
Gil Asensio, dibujo de Bartolozzi.
Guiíhrmo Tatl, por E. González Fiol.
Nuaaífa Sanara del Puig, por Pedro 
da Répide.
Los zeppslinas sobre Francia.
Miguel Ramos Cerrión, por Francisco 
Flores García.
C«mino dé la iglesia, por Mínimo Es- 
psñol, cuadro de üprk*.
Se halla al pracio ds 50 céntimos, en 
1 bravias, kioscos y puestos de dífirios.
Bn el negocíido correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido ̂  los 
partes de accidentas del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Francisco Postigo Villanueva, Anto­
nia Gallego Rivera, Antonio Corral 
Guarrero, José Morón Ramós, Carlos 
Castillo Fernández, Rafael Llorante He> 
rrera y Juan Fernández Moreno.
.La guirdiá civil del puesto da Sa:a Pe­
dro ha detenido al vecino José R>Amos 
Calvo, por maltratar da obra al ni lio de 
13 anos, Juan Maraño Ntvarro. j)
De lo ocurrido se ha dado pne ota al 
juzgado correspondiente. ]
, t
En Olfeéléhá sido intervenida ,|>or la 
guardia civil una escopeta al cazador 
furtivo Rafael Ramírez Ramírez..
Wút&B de .M a r in a
No es de esperar cambio t lotable del tiempo.
INSTRUCCION éOBLICS
Ayer se posesionó del cargo de segun­
do jefe de policía de esta capital, el ins­
pector don José Jiméoez Jerez, cesando 
don Manuel Isatdo.
S a  ó n  V ic t o r m  E u g e n ia
La función qus sa celebrará esta noche., 
•n seta acreditado Salón, es a beneficio 
de ía cef aáia de Nuestro Pádro Jesús: 
titu'ído «S Hicof.
Ai^má^ del notable programa de peU- 
cutss que se proyuotará, será amenizado 
el acto por la Bfiüda Municipal y él sex­
teto del Si* ón̂
La Bind* Municipal ej mutará escogi­
das compos’clones.^, ; V
Notas escénicas
Estación.Meteorológica
^el Instituto de Málaga
ObaorvácioneB tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el diá 8 de Febrero de 1916;
, AlturSbarométrloa reducida a O.»,-765‘0. 
Máxinm del dia anterior, 16*8.
Miaima'del mismo día, 9*0,
Termómetro seco, 13'6.
húmedo, 10*6.
''|re«ícl6n del viento, N X). 
peinómetaro.~>E. m. en Sé horwi, 91. 
ado del (rfelo, nuboio.' 
m del msr, rizada, 
jraporaelón mpn, 2*6,
Ha cesado en su eargo la maestra interina 
deBenaoján, doña Antonia Carrasco.
Risnmen de los servicios prestados en 
la casa de socorro de] barrio da Huelin 
durante el mas de Huero da 1916: 
Asistencias urgantss, 3; curados de 
primera intención, 7; consulta pública, 
158; asistidos en sus demi cilios, 39; cu­
raciones practicadas en la casa de soco 
rro, 55; total 262.
Ea el Rectorado da Granada se ha recibido 
una orden telegráfica del ministro da Instruo- 
' ción púbiioa, en la que se dispone que les 
nombramientos que restan por hacer da 
maestras y maestíos de lasjeBCuelas de nueva 
creación de esta capital, sean hechos alfavor 
de los aspirantes sin plazas que están actual- 
menta en espectación de destino, con objeto 
' do que no haya interinidades.
Lb Direooión general de la Deuda y GIobm 
fjjMdvaf ha concedido ios siguientes psnsis- 
lés;
Doña Carlota Pastor San Martin, hnátfana 
del coronel don José Pastor Sauz, 1.650 pese­
tas.
i^ofía Josefa Bios Pérez, viuda del primer 
teniente don Pedro González Gutiérrez, 470 
pesetas.
Doña María de los Ángeles Hamos Cama- 
cho, viuda del segaudo teniente dou Antonio 





£u Its afueras de la ciudad un grupo 
ds obraros ss dtdicó a romper cristales, 
huyendo al aproximarse la fuerza pú­
blica.
Sobre los dialectos
Ayer fuó satisfecha por diferentes con- 1  
eeptos en la Tesorería da Hacienda, la suma 
de 59 014‘33 pesetas.
Recaudación del
arbitrio de carnee
Día 8 de Febrero de 1916
Pesetas.
Matadero. . • • • • 
» del Falo . .
> de Churriana
» de Teátlnos .
SubíuibBnos. • . •
Poniente.
Ohurriiina . . .
Cártama . . . .
Suáres . . . .  
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Óapuehinos. . .
Ferrocarril . . .  
Zamarrilla . . . 
Palo . . , . . 
Aduana . . . .  
Muelle . . . »  






















Paktu.—Asegúrase que han sido de­
rrotados los rabeldea.a diez y seis millas 
de'Soi'Fou.
jS3 Gobierno nipón onvía nuevos bar­
cos do guerra a las aguas chinas.
Precauciones
Nvw-York.— Se adoptan medidas de 
precaución, ante el anuncio de próximos 
atentados.
Vienen veríficándosa rigurosos regis­
tros, sin qué escape ninguna psrsoná de 
lás que transitan con paquetes y maletas 
por las vías subterráneas.
La policía ocupa ios tres puentes del 




Bircolona.—El Orfeón catalán ha te­
legrafiado a Maura contestando la comú- 
nicación que éste dirigiera a Bureil so­
bre el uso de las lenguas regionales.
El tiempo
Barcelona.—El día es lluvióso, deján­
dose sentir el frío.
En virtud de arreciar ®i temporal, ios 
buques raforzaron sus amarras.
Ei vapor anunciado para Buenos Aí­
res, suspandíósu salida.
Defunción
Barcelona.—Noticias recibidas de JNí- 
caragna aseguran que ha fallecido el 
poeta Rubén Darío.
Cosim
Lisboa.—Bn Remalda ss han repro* 
dneido los motines, a óansá dé la cares­
tía de las subsistencias.
Veinte y sais personas fueron dateni- 
das en Valladares, cuyo vecindario asak 
tó la estación para impedir que saliera 
trigo.
lomédiatamanti acudió fuerza para 
restablecer el orden.
Son maches los puebles que tocan a 
rebato, pidiendo auxilio.
Bu Alcántara fueron saqueados les 
almacenes de trigo, teniendo que íuter- 
venir la fuerza de cthalUris.
Se cruzaron algunos disparos, resul­
tando varios heridos.
Total 2.291 8̂3 Otras notas
M atad e ro
El juez del distrito de la Msrcsd llama 
a Juan Medina Fernández («) «Baiborí- 
i!o>, para que preste declaración.
El do Antequera, a Pedro González 
Tosetnó, procesado por estafa.
Bidé Alora, a Juan Porras y Vicente 
Gutiérrez Cesado, para que se constitu­
yan en prisión.
El de Algecires, a Juan Silvestre Trt« 
ver, pera que presta declaración.
El d» Andujer, a Francisco Bsrbs Rei­
na, que vii jaba sin billete.
El de Martos, a Manuel Expósito áe la 
Cruz, procesado por hurto.
El juez instructor del regimiento de 
Pavíí, a Lorenzo M&rtinez Galán, falto a 
incorporación.
Ei del regimiento de Córdoba, a Anto­
nio Vilialba Sedeño, falto a cóncentra- 
cióa. ■ .
El de marina de SanFernanáo, aFran- 
cisco Cerezo Requena, por no htbers# 
incorporado a filas.
Por habar sido nombrado magistrado 
de la Audiencia de Palma ha cesado en 
esta don Camilo González Meléudez.
Han sido nombrado maestros en propiedad: 
Da San Pedro Alcántara (anejo de Marba- 
11a), doña Esmedios Jiménez IfartinéZ. ' 
De Málaga, doña Coneepeión Bulz Villa- 
nueva, doña Carmen Martínez Pintor, doña 
Magdalena Martínez Ol'fcíiz, doña Juliana 
González Herrero, doña Antonia Hernández 
Fiestas, doña María Galera Rubio, doña Pau­
lina Solano Aguilera, doña Concepción Me­
lero Leíva y don Francisco Valasoo Martin.
Por real orden se ha dispuesto referente a 
las oposioiones de turno libre,
Primero Que se agreguen a las referidas 
oposiciones de turno libre todas las de nueva 
creación que haya vacantes hasta la fecha de 
esta real orden; y
Segundo. Que se agreguen a las oposicio­
nes da turno restringido todas las de 2.630 y 
más pesetas que quedaron vacantes en la úl­
tima corrida de escalas, que tuvo lugar en 
30 de Octubre de 1915.
Estado deínostrativo de las teses saorlfióas 
dos el día 7 de Febrero, su peso en canal 
yî d̂erecho por todos conceptos:
17 vacunos y 5 terneras, peso 3.215'500 ki- 
lógramos, pesetas 312*15.
44 lanar y cabrio, peso 394'750 kilógramos, 
pésetas 15*79.
20 cerdos, peso 2.297*000 kilógramos, pese­
tas 229*70*
Carnes frescas, 92'COO kilógramos, pesó- 
tas 9'29.
22 pieles a 0*50 una, 11*00 pesetas.
Total de peso, 5.9£9*250 kilógramoji.
Total de adeudo, 578*24 pesetas.
Gementerios
Beoaudación obtenida en el' día 8 de Fc'̂  
brero por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 497*00 pesetas.
Por permanencias, 100*00 pesetas.
Por exhumaciones, 83*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO.
Total, 677*00 pesetas.
Lisboa.—Poy llagó el vapor tSagusr», 
eonduciando fuerzas franetsas, que fuá* 
ron aclamadas.
Continúa la sseassz de carne.
Ha llegado una comisión de Oporto a 
pedir que el Gobierno intervérga en el 
tráfico del ganado.
ZiragozD.-—Toda la prensa recuerda 
el anivorsario de Gósta.
«Heraldo de Aragón» publica un nú­
mero extraordinario con «síículos iné­
ditos del ilustre muerto.
El alcalde y otras muchas persones 
colocaron sobre su tamba numsrcsss co­
rones de ñores.
Los republicanos celebran ahora una 
vílade, pera honrar su rásmoria.
lu specciósi
Cádiz.—Ha llegado ®1 inspector gsiiG- 
ral de ensíñanze, visifando ios csnlros 
docentes.







Per diferentes oonoéptos ingresaron ayer en 
mte Tesoréria de Hacienda 34.066*02 pese­
tee.
Se ha hecho cargo de la presidencia 
da la sala ssgunda de e s ta  Audiencia, don 
Mariano Alcóa, distinguido amigo nuas- 
I tro.
Se previene a todos los espinólas que 
hayan enviado a Alemania, vía Italia, 
mercancías no comprendidas en les listas 
de contrabando de guerra absoluto o 
condicional, desembarcadas en Gónova 
con antelación al 24 áe Mayo de 1915, y 
que sean propiedad de aquéllos, que para 
poder obtener su tránsito por Italia, de­
ben dirigirse al miaisterio de  ̂ Estado en 
el plazo improrrogable do quince i í i f ,  a 
contar del siguiente á la publicación del 
presente anuncio en la «Gaceta», expre­
sando lá clase de mercancía, cantidad, 
numeración, expedidor, consignatario 
en Génova, destinatario en Alemania, 
fecha de la expedición y demás datos, 
que juzguen oportunos.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 150 pesetas, don Manuel 
Braeho Ortiz, para garantir la contrata de la 
conducción de córreos desde la estafeta 
urbana de la Caleta a la central de correos de 
Málaga.
La Administración de Contribuciones ha 
aprebado las matrículas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Guaro y Yunquara.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliares subalternos para la cobran­
za en los pueblos de la zona da E'tepoaa a 
don José Rojas Valisjo y don Manuel Ponce 
de León Cosmes.
Por el Ministerio de la Guerra han sido
«oacedídos loa tígülentes retiros:
Agustín Serrano Moreno, guardia civil, 
38*08 pesetas.
Vaporea entrados
Vapor «J. J. Sister», de Melilla. 
» «Iprés», de Tánger.
» «Farluou», de Eio Msrtia.
Vapores despachados
Vapor «j. J. Sister», para Malilla, 
ciprés», para Larache.'
» «Fariucu», para Rabat
BIBLIOTECá pdbuca
— D» LA —
Sociflaü CeeRínfea
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza déla  Cónstituolón núm. 2 
Abierta ds once a tres de la tarde y da 
zieta a nueva de la noche.
Huelve.—-Bn el pueblo de Ayamonte, 
el vecino José Robles Villegas, sujeto de 
pésimos antecedentes, insultó a la guar­
dia civil, y viendo que prsíenáísn dete­
nerle, penetró en su domicilio y salió a 
poco, armado de un cuchillo, con el que 
agredió a los guardias, dando a uno de 
ellos diversos cortes.
Intimóle el otro guardia a que se rin­
diera, y como lo desacatara, disparó su 
mausser sobre Roblas, dejándole cadá­
ver.
Riña
Logroño.—Bn el pueblo de Viilame» 
diana riñeron, por cuestiones locales, 
dos bandos da vecinos, resultando muer­
to Eugenio Bsnito, y gravemente hirido 
el alguacil del Ayuntamiento. .
EL POPULAR
S« ▼«ñd@ eñ MADRID,
Pnerta ddl Sol, l i  j  13. 
S» GRANADA,
Aceras del Gasiño, núm. 13 
BúSOBADILLA, -
Biblioteca de ?A Estación.
Obreros y  patrones
Oviedo—Los patronos metalúrgicos de 
Trabiafse han reunido para tratar de la 
reb^jf da los j órnales.
Eli álcalde de Avilés talegrefía que 
prosigue gestionando el arreglo de la 
huelga de obreros delr&mo de construc­
ción.
Lfts huelgas
Barcelona.— Continúa mejorando ía 
huelga.
Los patronos metalúrgicos se reunie­
ron con el gobernador, ante quien pro­
testaron da las coacciones que se ejer­
cen.
Prometieron estudiar las nuevas peti­
ciones de los obreros.
Hoy reanudaron el trebejo todos los 
fumistas y lampístéros.
G a m p a ñ a
Barcelona.— Varios centros rfpsb’i ’ 
>no8 radísaics han comenzado una csití'*
p iñ i a favor ds la lengua casísllfins.
L t Juventud republicana ha telegra»* 
fiado ai ministro, rogándole que haga 
cumplir Iss leyes y obligue a isa corpo  ̂
raciones ofisiaies a usar al esslelltno, 
como única garantía ds la integridad es 
la patria.
El asunto promete dar juego¿ tsmjóneo- 
se sesiones borrascosas en algunas cor­
poraciones donde hay elementos radica- 
lés.
No hay arreglo
Barcelona—Los patronos y contratistas 
de obras sa reunieron para conocer las 
bases propuestas por el gobernador qus 
aceptan los albañiles.
Consiste Is fórmula ®n al áumsnto ee 
50 céntimos en el jorn&i y vuelta si traba­
jo de los despedidos.
Después de discutidas eóss basas fas- 





Asegura un pariódico que ha termina» 
do la negociación que segukn los gabi­
netes de Madrid, Víena y Bariía para 
la venía de los barcos rsfagiados oii 
nuestros puertos.
El importe se deposit-srá en el Bitico 
ds Bspañe.
Inglaterra ha acasdído a la transac­
ción, a condición deque laatripukcio- 
nes sean axolueivamante «sp-sñjílss, y 
que los vis jjs  88 hagan a Fr&nck, I : -  
glaterra, líftlia y América.
Del pan
El siñor Alba coafarencisrá m^ñaut 
con el a'calde pera tratar de U solución 
del asunto del psn.
Si es posible, Iss medidas que sa sr- 
bitren se harán exteasivss a iss capítt- 
les de provincia y pueblos importantes.
Defunción -
El Gobierno ha reolbilo un tsifgvpriia 
comunicándole @1 fíLliscimiento ági eríis- 
po de Vich.
V **
Madrid. — En PaJichinelaSíTeatrn s t  
ha estrenado la comedia inglesa «Tenía
corazón.»
—Su el coliseo Infanta Istbel.ht obte 
nido un liscnjero éxito el piso de come­
dia «Tóo Cí fó», original del distinguido 
escritor que firma con «1 seudónimo de 
J Buenretiro.
Baresiose.—El próximo dia 11 se pre 
sentará snerG ran Teatro del Liceo, con 
si ópera «Amisto», el insigne barítono 
TitU Rufo.
Ss ha hecho un abono considerable 
paralas circo funciones que cantará di 
cho artista.
. —En el citado teatro del Liceo, se ha 
estrenado la ópera de Mozart «Le nozzs 
di Fígaro»; una de las partituras más 
hermosas <fel sublime maestro, y que 
por esusas inexplicables ha teniao que 
pasar más de uu siglo para que se re 
presente en Barcelona.
Se esíret ó con éxito clamoroso en el 
teatro Nacional ds Viesa, el l.° áe Mayo 
de 1786.
Valencia.—Margarita Xirgu he estre­
nado en al teatro Eslava la comedía da 
los sañoras InsUa y Hernández Citá, «El 
amor tardío.»
Bi'b&o.—Bu el teatro de fos Campos 
Blisecs.se ha estrenado eon mucho éxito 
al sainete «Lt boda da Cayetana.»
Ceuta.—£n el teatro del Ríy actúa la 
comptSí* da zarzuela dirigida por An­
drés López.
> Un CONSUETA.
j Ha sido nombrado juez do primera I instancia! del distrito ds Ronde, don C e-1 
' iestino Vallfdor.
Í23O LOS MOHÍCANOS DE PARIS t o s  MOHICAKOS DE PARÍS 2 U
Gura el estómago o intestinos el Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARL05,
LOTERIA AFORTUNADA
L<? es, como lo demuestran los muchos 
premios grandes que p«ga, la número 
30, (EsptrtaroB 8, Madrid), cuyo admi­
nistrador don Antonio Rodríguez, ramite 
a provincias y extranjero todos los bille­
tes que S8 le pidan, incluso para el sorteo 
extraordinario del 11 de Abril, de 25 pe­
setas décimo.
SUÚ0BO8 lo o a lm
En Puerta del Mar sufrió ayer una 
caída una mujer llamada Carmen Blanco 
Sierre, produciéndose una herida contusa 
en la c«jt derecha.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de scccrro da la calle del Cerrojo.
Al epearse ayer de un tranvía, yendo 
en marcha por la calle de Torrijos, ca­
yóse al suelo Manuel Vela Roldán, re­
sultando con v&rias contusiones en las 
piernas.
Fué curado en la cesa de socorro de la 
calle áe Mariblanca.
Ayar fueron detenidos los tomadores, 
Juan Márquez González, Angel Salazar 
Vidal, Miguel López Arcas (*) «Rubio» y 
José Ágttilar Sánchez.
Lcs gutrdi&s de Seguridad números 
17 y 39, encontraron ayer tarde tendido 
•n el pasillo ds Guimbarda, a uu pobre 
anciano de 76 años, llamado Antonio Gil 
Bonilla, natural de Alhanríú el Grande.
El septuagenario fué conducido por di­
chos guardias a la casa de socorro inme­
diata, donde el facultativo de servicio re­
conoció al vítja, y segúu el diagaóstioo, 
lo que tenía ere una cosa muy parecida 
al hambre.
El médici estimó conveniente el ingrs- 
ao en el Hospital del desyenturado An-
palabra en una lengua incomprensible p^ra cualtuie- 
ra otra de aquellas sombras. Aquel paseo duraba ya 
hacía media hora, cuándo otros individuos de aspecto 
no menes repugnante vinieron a reunirse a los prime­
ros, y después de cumplimentarles en su idioma, echa­
ron ert el suelo las cadenas y demás hierros de que iban 
cargados.
Los condenados a detención eran los que desem­
peñaban en Bicétre, el oficio ^e criados.
—¡Mal día tenéis hoy!—dijo uno de los hombres 
del primer grupo acercándose a uno de los recién ve­
nidos, que se limpiaba el sudor.
—Ño me habléis—respodió éste señalando a los-
hi rros que acababa de dejar en el suelo—, jhe traido
tres veces más carga dé lá que puedo!
—¿Son muchos puesP-^replicó el primero.
Cerca de trescientos.
—¡Caramba! nunca se había visto por aquí una 
cadena semejante.
—Sin contar las cadenas volantes que se irán
agregando por él caminó.
—¿Pero no se les han íorpiado causad
—Yo leo con cuidado el periódico y no he visto
más que nueve condenados. , . ,
— ¡Dh! es que parece que los demas son ya parro­
quianos antiguos.
—¿Los conocéis?
—¡Yo no por cierto! -  dijo con horror el conde­
nado a detención.
En aquel momento resonó en el patio un silbido 
que salía del castillo. .
— ¡A vuestros puestos!—dijo con dureza uno de 
los hombres del primer grupo dirigiéndose a los úl­
timos que vinieron.
Eitos fueron a colinearse a lo largo de las paredes 
del patio, cada uno delante desús respectivoshierror. 
Al mismo tiempo que se oyó el silbido, se vió salir 
• de la puertecilla que conducía al segundo patio, un 
pelotón de treinta o cuarenta sentenciados condaddos 
por una escuadra de soldados.
Apenas llegaron al patio, los presidiarios al aspi â  
el aire, dieron un gfito da, alegría, al cual respondió 
desde lejos un sordo rugido; eran los damas presidia­
rios que esperaban la hora de respirar.
Los primeros hombres que hemos- visto vagar 
antes del silbido, se precipitaron sobre los con lena- 
dos,y los despojaron dearriba abajo, del traje ds U ca­
sa, y se pusieron a examinar minuciosamente en to-  
 ̂ das las partes más secretas de su cuerpo, si ocaltaban 
algún arma, íierramienta, dinero, u otro objeto de con’ 
trabando.
Acabada esta operación, otros encargados de ves­
tirlos, k s  arrojaron, como se arrojauñ hueso á un pe­
rro, una especie de capote o angarina gris para cubrir 
sudesnadez. Mientras se desnudaban y se volvían a 
vestir los presidiarios, los carceleros encargados de 
preparar los hierros, habían puesto en el suelo una h i­
lera de collares pesados.
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La langosta
Arnés Salvador sigua ocupé adosé 







Sa ha varíficádo el entierro de don 
Leopoldo Serrano, asistiendo numeroso 
cortejo.
El caMvf^r, encerrado en una esja de 
caoba, con herraj ®s so pUía, faé cpndu- 
ciio a !a Ab-auácna en la carroza, de ios 
milicianos.
A ambos lados dsl vebUal/í 
los por teres éel Tí’ibuual ds 
da la Gren Peñs.
Prosidían e! düalo, el comandants Pon­
te f  I nombrs d»l roy, Luque, Barroso, 
Ar¿3.-.i3, Gtnfáo, duque de la Torre y 
he'm: fOOS dd finado.
GOí-ieUtuíún !a comitiva, senadores, di­
putados, políticos y significadas perso- 
ñas.
La madre del extinto sigue en Biarritz, 
gravemente enforme.
Gran cruz
Se ha concedido la gran cruz de Isabel 
la Católica al Director de la Escuela de 
minas, s«ñor Madariaga.
LA POLITICA
LO QUE DICE EL PRESIOENTG
Al recibirnos hoy ei conde de Roma- 
nonas, desmintió los 
ma en que se asegura que Caíbetón lleva 
ei encargo do abordar la reforma del
Concordato. , « i,- 'Sfgún el presidente, el Gobierno no 
ha pensado ea tal problema, sin que por 
alio renuncie a tratarlo en el momento
Los reunidos cambiaron impresiones 
sobre los problemas de actualidad, y 
acerca de la lucha electoral próxima.
Gómez Chaiz: ‘
El señor Gómez Chaix visitó hoy al 
ministro de Hacienda, para manifestarle 
que en Anteqnera existen qninientes fa­
milias que dependen de la fabricación de 
mantas do bayetas, no pudiendo trabajar 
dichas fábricas por la carestía de lis  la-:
ñas.
ello re cie
*̂ Ês*üma el conde, que en las actuales 
circunstfcncias no pueden suscitarse par­
ticulares que enconen las pasiones y 
tiendan a divílirno». v- «««
También desmintió que el Gobierno 
proyecte incautarse de los barcos para 
el transporta de las mercancías, por es - 
perar^a que las negocieciones con los 
navieros dirán una solución que satisia-*
I  ga por completo.
A propuesta da Bureli se le ha c e n c a - T o d o s —añadió—confiamos 
dido la cruz de Isabslla Católica, al ex- 
«Icalds da Málaga, don Juan Antonio 
Delgado.
Alarma
Ea la Presidencia sé han recibido nu­
merosos telegramas de provincias, par­
ticipando la alarma producida por el ru­
mor de que sa piensu sumantar la tarifa 
que gríiva la exportación del alcohol.
Toisón
Ei ray ha conesdido al Toisón de oro 
al m4)?qué5deSaníiiiasa.
R ecepción
' La recepción diplomática celebrada 
esta terde en el mmisterió ds Estado, 
roÉuUó animadísima.
Solicitud
Aumsnt&n los telegramas solicitando 
la libre exportación da la naranja a Ho­
landa.
E x c u r s io n e s  r e g ia s
Aú'tim ahora dala tarda regresó él 
rey, de la cscsiía do Viñuela.
Ea la primoríí decena dé Marzo se 
trasladará a rSsvilía y Moratalla, donde 
se cíiebrarán varias partidas á® 'polo, a 
las qu© fegisUiá don Míonso.
S o le m n id a d
El Domingo,- en el salón d® la Biblio­
teca nacional verifioaráss una sesión en 
honor dsi Gran Capitán, coa motivo da 
su osníonario.
Asistirán al acto los rey«s y los infan­
tes, pronuncisnáo discursos elgeneral 
Primo de Rivera, Maura y el obispo de 
Sión.
S ^ lm  S a lm
en el pe­
que ya lo
Los príncipes ds Salm Saím llegaron a 
Londres, íraslaMndos®, desde aiií, á usa 
toca'idad de Holanda,
M a d r i d  '
D k 7  Día 8
. i é . . - i
Libras . , , o . . 
!ni®mr
i  p@r. .
» i  por 100 , 
EnncéHkpans Amsmane. 
. » ¿s Ispaña . . ¿
Gmpafik A. Tabaco. . 
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triotismo de esas entidades, 
pusieron de manifiesto.
De no ser así hubiéramos buscado las- 
procedentes soluciones radicales, ̂ uea el 
interés del país es antes que el 4a los 
particulares.
Asimismo desmintió que vaya a. apla­
zarse la publicación del decreto de diso­
lución.
Pfacisaments—dij a—hoy sostuve con 
Alba larga conversación, y seguimos 
manteniendo la fecha que señalamos.
Consejo
Ya sa han circulado las citaciones pa­
ra celebrar mañana Consejó de minis­
tros.
Laborando
Amós Salvador sigue trabajando en el 
asunto del sulfato de cobre, teniéndolo ya 
casi solucionado. , .
Tanaibióíi sa ocupa, y lleva buen cami­
no, de la solución del conñicto del car­
bón, ressrvándosa la fótmula.
Créase que Inglaterra accede a que im­
portemos estas matarías, a cambio de 
algunas compensaciones ds productos 
españoles.
Circular
Barroso ha firmado una circular diri­
gida a ios presidentes de audiencias te- 
rritoriales, recotnandando que se restrin­
ja el uso de licencias a los jueces de 
primera instancia, para evitar que loa 
juzgados S9 desemptíñen interinamente.
Entrevista
Melquíades Alvarez celebró una larga 
entrevista con Barroso.
Encasillado de Córdoba
Un periódico Iccál habla del encasilla­
do de Córdoba.
Dice que en primer lugar va Barroso, 
luego Rafael Aparicio, yen  tercer lugar 
un íntimo de Sánchez Guerra.
Es probable que por Moníilla yuya 
Fernando Jiménez Hinojos^ que lucha­
rá con Gómsz la Serna y Eugenio Ba­
rroso.
En Posadas es casi seguro el triunfo 
de Lsrroux.
Por Cabra, Sánchez Guerra; por Lu- 
cena. Rosales.
Según parece, Alcalá Zamora quiere 
que por Friego salga Reboso.
Lo9 conservadores
Nicesitan, púas, aquellos fabricantes 
que s a  abarate dicha primara materia, 
para dar ocupación a los referidos obre- 
ros.
Acerca de las gestionas que 'tiene rea­
lizadas para el aumento de la guarnición 
de Málaga, habiendo remitido una ins­
tancia a la Gtpitanía general de Savilla 
la Sociedad Económica de Málaga, elái- 
ñor Gómez Chaix interesó, en tal séntiAp, 
el concurso del diputado señor Montes 
Sierra, quió a ie contestó haber recohaen- 
dado la:petición a ja Gspiiánía general y 
Comandancia de lasegunda región. ^
Bí Director de Comercio, de quien Gó­
mez Chaix solicitó que accediera a la 
reclamación del Sindicato de Málaga, 
para que se declaren tsrranos recobra­
dos, exentos de contribución durante 
veinte años, le ha manifestado que ja so­
licitud rtferida se remitió en Noviembre 
de 1914 al Administrador de Contribu­
ciones de Málagt, sin que basta ahorai  ̂
se hubiese devuelto el expediente al mi­
nisterio de Hacienda, por las oficinas 
provinciales de Málaga.
Benignidad
Asegúrase que elJGobierno se^propone 
continuar la política de bsnignidad ini­
ciada con el indulto de los reos dal «Nu- 
mancía®, disponiéndose a liquidar los 
procesos pendientes con motivo de la se­
mana trágica.
Si ya no se ha hacho, es por él retraso 
en el envío de ciertos datos quq,són im- 
prescindibias para estudiar el asunto.
Del encasillado
nuoséo con el fuego ds su emetrallado- 
ra, a¿uy«ntó a dos enemigos.
De Petr ogrado
La Duma
Dacididamente la Dama sa reunirá el 
día 22 del corriente.
Sustitución
El Controleur de Estado, Kharítonof, 
ha sido jubilado, por exigencias da su 
salud) sustituyéndole Ptkroxahy, miem- 
I bro d,lCoM.¡o ifflíMUl.
En reglón de Riga hubo duelo de 
artiller|i, causando grandes denos al 
enemigo. , , _ ,
Nuestros exploradores, en la región de 
Jacobstadl, arri j^ronde sus pues.osa 
los aleuoanes.
Bu Dwinsk destrozamos un auto niin- 
dado, .y ai norte de Boyane volamos un 
horno, bt j j  las alambradas enemigas, 
apoderándonos daspu.és, del hoyo.
Las trincheras enemigas las-encontra­
mos llenas de cadáveres.
En él Cáucaso vadeamos el Ark&vey 
desalojamos a lo;S turcos de sus defensas 
dellago Van. . j  «j-
Hemos ocupado I* región este de.Adi:- 
Icjavikal. ,
E aFersii rechpzamcs a los eoptrarios 
en la comarca d<|^b.aangha ver.
I D f  Páirís
i  ; ‘ ■ Retraso
 ̂ A consecuencia de las necesidades del 
controla! militar telegráfico, se anuncia 
I que los despachos dirigidos a Bspsñs, 
I Portugal y Marruecos, sufrirán un im- 
f portante retraáOi
Interview
f Le Journal» publica una «intervjawp 
con el ministro de ia Guerra ruso, quien 
I declaró que la crisis 4® municiones im- 
f puso la retirada que ios móscevites rea- 
I  tizaran los meses da Mayo y Junio, 
i  En cambió ahóré, es próáigiosa la
a los prisioneros que se hallan a bordo 
á«l«Appan».
En ©1 mar
Comunica el ministerio ée Marina qu« 
un crucero inglés y un torpedero fr«»có3 
que protegían la evacuación del f járcito 
servio, euconíraron ea el Adriático cua­
tro destroyers, contra los que rompisroa 
fuego, haciéndoles huir hacia ■
AI día siguienis los navios a’itdos fue­
ron acometidos, ffenté a Darftzzo, por 
un submarino alemán. .
i El crucero inglóa lo torpeaeó, sm el- 
I canzarls, y viéndose porssgaiáo tanázr 
I mente el submórínp, ahandenó el ataque.
AMENIDADES
Ün padre a SU hijo;
—¿Has estudiado la lección?
—Todavía no. ‘
—No hay que dejar para mafianá loque 
puedas hacer hoy.





En la travesía de Nusva Orleans á 
Cristianie, incendíóso ®l vsp r «Tvxts», 
cargado :á« algodón. .
,, El buque intenta ganar el puerto de 
r Kikwáil, para iocaliztr él''incsaáió.
ü n  joven cargado de deudas so arroja al 
mar, pero ua desconocido se arroja tras él y 
le s»l?a.
—Me debe nsted la vida—le dice- 
iSl, señor! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Ün in­
glés má ! *
Un médico sermonea a un alcohólico, y le 
dice: -
—Andese usted con cuidado Si sigue Uâ  
teibebienlo sjanjo y aguardiente, perderá 
en absolato la memoria. Ahora, no me hará 
u^ted el menor caso; pero, cuando la haya 
perdido, 88 acordará usted de lo que le éstoy 
diciendo.
T O t i m o s  ú m p m t M m




Rvzók: MoiímilO áei *ceiíí i.ú(n,«ro2 
piso segundo. '
París.-f'Díco si comuaiesdo 4* la no­
che que'h» hibiáo «a Artois iátenso 4ue- 
lo 4o artillería al nordeste y >ur«st«4e 
Ntttville.
Al sur d« Aisaa 4isp»rs®raos una co­
lumna d© ififanísría enem'g*, esrea d® 
Lvaígay. . , .
Nasslras batel íaa han causado impor-? 
tantas dan íS aa las.obras ©nsmfgas as la 
región de Tfoyon sobre la msseta daVaa- 
clero.
I En Argonne sa ragistró lucha 4a mi­
nas coa vantí-j» por nuestra part?.
I Reunión
T. Alonso
Instalsciones eléctricas, Latios 3, 
Sellos para eolecoiongS, id. id • 
Papelería y rimilaras, Torrijos 93. 
Flores artifleialei, íd. id.
Sucursal y Despachó, P. Nueva 2 y 4. 
Opera .‘iones al contado. —Precio fijo.
A, loa fabricantes de harinas
Par* 4mgir fábrica, s# ofrec© jsfa mo- 
linsro, práctico «a todos los sistemas hoy 
«a mayor cempétanck. , ,
Sé ásréa: buaaas rafsraacits yíadwi, 
cuaatás garantías sa áasesn. - r
En la Administración 4® «ata periódico 
iafomaráo. i
jínpltíplicación da las fábricas qu® tra- 
fos j «n en ja dafénsá nsóípna!, a lo que s#
Saasfgura qui la mayoria da las su- 
f poeíciohas sobra al sncasillado, son in- 
í exactas.









Dican de Berlín qua en el frant© orion- 
tal de la guerra, y por afecto de la ex­
plosión de una granada, resultó leve- 
manta herido en la cabazt y muslo, al co­
ronel príncípe^Oscar de Prusia.
De Roma
En el Circulo conservador tuvo efecto 
la reunión semanal, asistiendo Dato, 
Bngallel, Ugarte, Sánchez Guerra y Go- 
líantes.
Oñciál
En Carnía siguen los acostumbradas 
acciones de artillerít.
Varios destacamentos nuestros reali­
zan trabajos da exploración.
En el frente de Isonzo el cañoneo es 
muy vivo.
Los aeroplanos de uno y otro bando 
muestran gran actividad.
N aestra artillería batió a los enemi­
go?, obligándoles a permanecer a gran 
altura.
En el ssetor de Ztgova, un avión
una la formidáblé próáuGción da íóM mar­
cados exti'an jerpa; lo que parmite áispo- 
nar de todas las municiones nsessarias 
y mirar hacia el porvaní? con absoluta 
confianza. .
Tiñhe la ceríidumbra do que la guerra 
se prolongaré, aumentando el poderío de 
loé aliadoé, én tanto que e l dél eném'go 
disminuye.
Terniin* diciendo qúa solo precisa ex­
poner una paUbira para la seguridad del 
éxito final, y as qua la guerra continúe.
GomuKiosdo 
AI ¡?ur ds Sommí, entre Royos y 
Ghaulnas,cañoneamos un irán.
En Argonne hicimos estrilar, cerca de 
Saint Rubert, una mina y una contra­
mina.
Igual suarte corrieron en Vanquois 
otras minas. .
— Detenolones 
Dicen da Toronto que con motivo de 
los atentados ds Canadá fueron dstanidos. 
dos austríscos y un alemán, acusados da 
la colocación de boimbas que destruyeron 
g  Uña fábriciiS de. máquinas.
Preparativós 
Parece que 1* «xpadición turco-aUmá- 
na contra Egipto, exige todavía larga 
prepál’áción.
Loé 60.000 turcos que se encuentran 
en Siria, al atravesar ai Canal de Suez Sŝ  
encontrarían con efectivos bien equipa­
dos, superiores en número, y de üada 
las valdría la colaboración da dos pue­
blos musulmanes.
Indignacjión
Noticias de Berlín aseguran que ha 
producido indignación la noticia da que 
el Gobierno yánqui éé propone libertar
I  París.—Les trepes be’gzs qaa op®'in 
I  en Csmerun, se reunieron «i dí¿ 28 da I Enero en Jiurje coa las faerz#.8 ffanco- 
I bri-'áaices.
i DimÍBión
París.—Ha dimiliáo su cjrgo el sub- 
secreUrio é© aviación, M. Basanod.
CLi ilCIt EM SLIC&aTE
, SEL
DOCTOR LOPEZ GAMPELLO
Sicreterio del lostituto Rubio de Madrid.
Espsci&list* en enfdfin^ándí'S ísIÓ- 
magoVíñíestino e hfg«do.
Cale dé San Femando, 5S
ESP-ECTáCULOS
O ñ o ia l
I  Roma.—-Se han registrado h s  hsbílua- 
l iea Rccíones ás ariiiiefí®, ejscutgnáó;la 
I  nuestra tires eficaces contra la gran ca- 
I  rratera que comunica al valla da Drave. 
I  Dificultó el moviseiento d© treñes «a 
f  la astacíóa de Galdonázzo.
I  Al sudeste da Gatiízia .los aviones ®n«- 
.1 migos íanzarón sigunes bombes sobra 
!|;Borgo y otros puntos, .cíiusíiado dsñís, 
insignífic&nks.
Ayer falleció el antiguo ampkauo «tal 
Círculo Mercantil, don Francisco García 
Bnstemanté.
Ei finado gozeba de generales simpa- 
tías.
Raciba nuastro pósame la fimilía do­
liente.
Esta noche se reúno en el Ayunta­
miento, de segunda convocatoria, la comi­
sión especial da subsistencias.
TEATRO VITAL AZA..—Gran compañía 
cómiao-dramática dirigida por el primer actor 
Luis Eehaida.
Función para hoy;
A las 8 y 3i4; «La huérfana de Bfuselas*.
Precios; Butaca, i ‘25 ptá. -- General, 0130.
m m  BASOüiLjHL -r El mejor de Málaga 
Aís»®í|s á« Oerls® Háo», gréxieic «í Banco.
Hoy sección conMtnua de 7 y media a de l l  
la aosfee.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos ios días grandes estrenos —Los Do 
misgos y diá festivo matinee a las cuatro de 
is tarde.
Butaca 9 ;^  céntimes; General, ti. 16; Media 
general, Q.IÓ.
PITÍT  FALAlS.-(Bíta*a« ea calle Js lA 
..beda GareCs),
Gssñdas funslonea da einesaatógraíe tedi» 
las aeches, sa;ieiMéffiá©aB escogidas palfeslae.
BALOH YKSTGMA
m la Plaza de la Merosd). . ■
Tedsa las áaehsa exkibidén de saaguiieas 
eiículas. ,e® m mayaria. t e e  nos.- .
BALON NOVEDADES.—Gran Compafiia 
de varietés, tomando parte aplaudidos art^*! 
tas dé este género. w
Fradoai Buíaes. O‘S0 céntimos; G eneral,».
TIp. da EL POPULAS. PoaosDaleas 31
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO :
?eala szeinsivft de la sin de Bameslo melállso Irromsible «WoIrb
@iemenf»,ecii la que se oMoste mía de 78 0 ^ ^  el consumo. Motores Se
lá ñeredlláda mares cBiemeias de ¡a indusMs,̂  eon bomba scopla^
Ssn Is elévaelén ds 'agua 's los' pisos, s f  resfos surnsmeiato eeonómleos.
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EIIGICLOPEDIA POPULAR
En esto sonó un segundo silbido, y al oirle cada 
presidiario fué colocado detrás de un hierro, especie 
de argolla triangular, que 'cada carcelero levantó has­
ta el cuello de un presidiario. Luego que le hubieron 
puesto aquellos collares de hierro, salió de un rincón 
‘obscuro un hombre de talla giganttsca y aspecto 
formidable, armado de un martillo tan pesado, que 
hubiera espantado a Tubal Caín el inventor, y a Vul- 
cano el privilegiado. AI verle, se estremeció toda la 
partida coma la mies inmediata a la que se acaba de 
, segar; y en efecto, había motivo para estremecerse;
Aquel hombre  ̂ armado de su pesado instrumento 
iué pasando por detrás de cada sentenciado, y dando 
un fuerte golpe con su maza, remachó el botón del 
triángulo, operación que hizo encorva? vivamente la 
cabeza a. los presidiarios con un movimiento de esr 
panto.
Acabada esta operación, sonó un silbido, salió 
otro pelotón con el cual se hizo lo mismo, después 
un tercero, y así sucesivamente, hasta ei número de 
trr:scientos. Cuando estuvieron juntos en el patio, se 
le.*; apareó. La cadena que los sujetaba iba desde el 
cmlio hasta la cintura, y subía desde la cintura al 
cuello dd que seguía, hasta el fm de la columna, que 
reunía una larga cadena longitudinal.
Pero la parte horrible del espectáculo no era 
aquella precisamente. ,
Lo que causaba horror, si se nos permite la pala­
bra, lo más pintoresco, era el continente de los per-
cedido allí, desde el rey San Luís hasta nuestros días.
Asilo y cárcel, hospicio y reclusión, el castillo de 
Bicetre, se parecia a una antigua fortaleza déla Ale­
mania, abandonada, y sólo habitada a ciertas horas 
.por las gulias y brujas del infierno.
El doctor Parisiel decía de Bicetre, en su infor­
me al Consejo general de prisiones «que Bicetre, rea­
lizaba el infierno délos poetas.».
Aquellos de; nuestros contemporáneos que han 
visitado aquel pandemónium hace veinte años pue­
den atestiguar la verdad de nuestro aserto.
En el patio de Bicetre seAverificaba entonces la 
ceremonia de poner el hierro. A la verdad, este es­
pectáculo,, qúe empezaba en aquel sombrío patio para 
concluir en Brest, Rochefort o Tolón, era de lo 
más siniestro y se comprendía bien qüé el mismo 
Gibassier, hombre experimentado en ello, hubiera ma­
nifestado tanta repugnancia al desempeñar su papel 
en aquél lúgubre melodrama; los primeros preparati­
vos de poner los hierros, como acabamos de decir, se 
hacían en el patio grande del castillo.
Aquella mañana parecía más siniestro que de or­
dinario el aspecto de aquel patio, visto a través de la 
bruma espesa de la mahana'.
E l cielo estaba encapotado, el aire era trío, y el 
lodo negro.
Algunos individuos de rostro patibulmo, de 
semblante adusto, vagaban por ,eL patio,,có,mo som­





I.SOO désitálOí de 
la lotería de Julio 
4* 1918, cuyos pra- 
«¡líos puedes im- 







en el núm. 6.090 
de la Lotería 4* 
Havidad, pudiepdo 
corresponder has- 
Ulp9 ptap. á oaáa 
álat&Baqoe.
Uq tenia eerés SOO páginas, s  Máo ito f.OQ^ grabado».
Xn Provbxciss, 0,50 más psara gestos de <ran<0̂  y owttAo&do.
TOMO XI 3 Ó
